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ténento poríland y cales hidráuli-
*^feeoittfeadá ai pübUcó no confunda mis arti- 
j.'^¿Matentado9,' coU' otras -Imitaciones hechas 
* ^ ^ S á l t l c a n t e s f  los cuales distan mucho,
K|feífc'áiaad-ft^^^ ^
”*^^ « « i i Mafaüéa de Larios, 12. i
ffilPPW/^-^MALAGA. i
%i. iiífeíBode..fUeB?l J^taleina do se pareee’-en- Rada á esas 
'b«rdas-ÍÉitací0ne§; qnie cireDlsD m  el CwRerck» -eomo re- 
secretos eá7Ubltcs;íiB el misterio, une adaD-ás ña 
■lie teasr í©portajjcia algúfia, esta íoim a está' prolilbúla 
pĉ l̂  la iegislaciéü farmacéutica. 
i P /  Mi preparado AZUCAR D S CACAO «...UQl el
» i s  una de YarisRespscíálitiades que se elaboran en aii Las
boratorio Qalmico Farmacéutico instalado en ef año de 1^89» cOn fdrriínf^p‘í|)ia, con arreglo á ííírmularjós oficiales sin nombre fantástico propio de ártículos da pacotUIas por carecer del crédico profí í̂ îí aa- 
que estos requieren,—Que mi prefmrado AZUCAR DE CACAO «LUQÜE» cpmpite en calidad con todos sus similares se ^aiHuestra sometiándeld, á un Jurada cumpeieRte, á ios Oolrgíos Farm&üóuiicaa ¿o Es­
paña é del extranjero para.su dictámea.—Adolfo de Luque, Se vende en las principales farmacias y diogueiíae, Deím§MáricB oxclusivos en Máiaga y  su provineia: Sres, Pládenas y  Ldptz.
'i;:í5í'5í:̂
R E G T I F I O A G l á N  D E L  C E N S O
§3« f  Irse ti 3oe hii ilan; Bon tirso lío cree 
y , ej impuesto de consumos sea de imposible 
¡bólicióü. Dén TíHo recuerda los tiempos en 
q je batallaba contra los alosneros y cartaginé- 
¡ e s  0ogTif«o,arbitrista de febril imaglna/iión*
" í j ^ ^ é i á é á ' t o d b í h ^ ^ '  én ntáíéftáidé
d f iií -4/d^ync/a
rej^ba éí pliego nbéVb arríen-
ís ebéliétoñíátas abttndabaii en 
|^ “"áeí f̂!$éPtante§,, Los partidarios 
fa lseo  abrían su pecho á la esperanza. 
QriNi-caballero»,'' lorlundos dé HüelVa,. en su 
mayoHíí bselíBí cálculos y se las prometían
'^rd^l^tiOntOi sarje don Tirso, habla con 
CaáiSjasy dice á ís te  que tiene una panacea 
del^'feájesuUados Canalejas, aunque e» 
^eeofusiasiiiaí El L te m í acoje 
jocundo 8U8 manifestaciones. Y Francos, mal* 
huntíJraflî  ^ tóda interviú,- cqmpren
diendOfqi^smiifica cerrada no entran moscas
¿En qué consiste el plan de Rodrigáñez: Se­
gún los iniciados, trátase de suprimir los ffeh*.
todos los artículos depHmtra 
peessj® cicepio 'la carne, convenirse con 
los gfebiiosi por medio de conciertos y esta- 
blel^r^^^S': recargos contributivos, cuyo 
importeangresará dn las arcas de las Hacien- 
da8Í^^|fV'-'‘f
Rodrigáñez., que 
C antíó^^ncl^h^ bjen y  e l ̂  señor Francos 
bastáfef^^l, i^tíTcáícadO eri el cé^bre siste­
ma concejales repub;!-:
Cánsl^i^íbe qií8 los:, co^érvadores se 
opondrán, furiosQs,.̂  y , e s  eí peligro más. 
.grave^^í¥ll^a^efbrraa^ de tropezar.
^ t á  d^fiéii^dé V^8?á que 
íi^pétho? PüeŜ  ̂ enlonces, no dsb.e 
^  ̂ 3 i.qbátácuíos. En sus m^iu» 
para vencerlosí Sus
Be r e c o m ie n d a  á  lo s  e o r r e l ig io n a r io s  qme. n o ip u d ie r o n  Uacélt^ 
U s0 d e t  p o to  e n  l a s  p e rn a d a s  e le c c io n e s^  s e  s i r v a n  a c u d i r  d ia ria ^-  
iiá e n ie  d e  é c h o  d  d ié é  d e  tuM O cheM Í C ircM lo  M c p u b l ic a n o  d ^  l a  c a ­
l l e  d e  S a l i n a s , . p a r a g u é  s é  s o lic ité :s d d fié M ts ió n ^  n n e v d d l i s -
t a s  e le c to r a le s  eo e p u es ta s  d e s d e  e l  d í a  '^ 'í' d e ' a c ^ d í ' ; d l d d 'é .
M a y o  p r ó ic im o  e n  la  p l a n t a  l íá ja  d e l  A y u n ta /n tie n io *  .
-JPara lo g r a r  l a  i n c l u s i ó n  e n  d ic i ta s  listpp^'- 'e d n e ^  ce'PH-
jf té d d ó -  em ^eM id d  g v a í tp  p ú r  l a  a l c a J d ^ á é d ^ e t ^ ^ a  r e s i ­
d e n c ia  d e  á é§dñoS 'P M  e s te  t é r m in o  
d ré u a d e p é c tn o s*  ¿
X l d m d é t é e n s o d é  p o h i a é i é n ^ c ó m ^ ^ i m d j d d
r á  d e  hetse  a i  c e n s o  e le c to r a l  J ia s ta p l  p ro o o u p g  a n o  
t u a i e s  i i s fü a  m d o le c én  d e  lo s m is m o s u d e fe ic to s  q u e  Ía¡adei^^ 
i e r io r f  y  ¿ P e é ís a  qU é Se d e p u r e e l  c e n s o  p o r  l a  g e s t ió n  i n d i v i d u a i  
p a r a  q u e  e l  c e n so  d e  i d í l  s e a  r e f l e jo  d e  l a  v e r d a d  y  to d o  c iu d a d a ­
n o  q u e  n o  v o ta r n  e n  la s  c is c e io n e s  p 'a sa d a S f p t i e d a  e S e rc e r  s u  d e ­
r e c h o  e n  la s  P e n id é r á s ,
H¡Sl0tSI
J N J P O M M A tlIO líiíE S :
Co*' profunda sorpresa se.han leidp en é! ps? 
riOdico ÍA Mañana fós juicios qué emiíé aóDr'é 
la CoííJposidén cía íás tfOpás argelinüs, Cen-íü 
rando las emplee Fruncía en .Marniéeos. No 
siendo menor ía extrí ñsza .producida aUeer lo 
que contesta’ á Ei País:, por declarar éste su 
preferencia por legioriáNoS y §‘//i73/¿r5,éd vez 
-deí soldado fo»*20go.
Dice '/lá Mañana que no se explica opine 
así un ;péri5dico republicano; ni que Francia, 
répiibliéana y Cpi spclalistá cuente con íropus 
de ésa índole, y qüe no siéndó éso marat, Bi 
Oats 'píttroéiíú íwA íñmoMtU'ácá de
qué ese péfiódico md.náfquico sé qlvld dé que 
á mbíiári^la española empleó aütefos
ca8i.%cíu¿iyaméñt'e ésas c* ases dé'Cüerpúá' ibí- 
^fííaí^l ehs:A!Hca («eis regimieníps de á tres 
'bafá«̂ f“*'Cs):--̂ “’yén̂ -Írko'tíip-5fíibHidsd*érit?é ' 
opinión ’f m í '  fépbjbKcaViOS; "antsS si
cohtrarióySüpbñe’tíhí ó^^r'sénlidb de Míáilik 
dSd' '̂ tín profundo féspeto á íós dérecíiós y la 
vida de Í6s ciudádatios.
Resulta rafra qué ün' periódico imperialista 
íea paríidaflóéé conservar lo que, preCi'sánjen- 
te] Será el mayor obkáctiió para qué vea reá- 
Üzados sus ideales; pues radica en la fúsif re
énemi^^ásIfeKrife^i,’ están dentro de él, y
^  repübilcanos y so*
tíalisliSs de! Rodrigáñez
Sálo tendÉ^^^^hSléfdeiálá» (feréchis jdefen-
8of,S»’?|É
Hd^Ml!é|^é|éíríñ^^  ̂ tétitóp que
veiip§^^i|!|r|9«̂ müĉ ^̂  poderosos, La 
paii^J^|picgy;.^i^ la gran pren̂
»a. y céfi^éras, el ttíuíido hí*
y' los dspbtfés, se oponían 
qne ei; Gálebré presa- 
enheehos.
Pero tloydQeorge e» valiente. Lloyd Gébr* 
6e está cOnyencido de la jUstlcíá dé sus idear 
' l^ d  ; triunfó
por la victo- 
áŝ taalmante é la implantación 
¿3 nuevaVr^rtosectalfe^
:̂@kiáléÍé¿-lfo pí-éféndé CtiwpHf étí feorík y 
f c o n s e c u e n c i a ,  para, en 
lftOR?8tó|ó© tener una bandera sim- 
sustitución sea un hecho, 
loscortsüinos desaparecerán, de Madrid prime­
ro. y d | ^ a | i ^  laéspúé^
gestión de pe Y nos veremos 11* 
l̂®l8tos, de alosneros, de matronas re- 
gistfSasriás, dé .pintho y de disgustos.
Plan de Rodrigáñez es un̂  ̂añaga­
za, sisé cuenta con la oposición dé lo» conser­
vadores, y se la cotiza con áblectación, «l 
rrtncos, el amigo ahora de los consumos, re­
presenta él verdadero espíritu de Canaleja», 
entonces, será en vano todo.
Poco ha de tardar el deapejamiento déla in- 
8 dé Mayo saldremos de duda,
SEe65®S8E@ssB
intervenciónMegiónes donde será establecida
La Golumn?i ü'--g«rú2ada.por Francia en la Chauia, hoy ya caminando hacia Rabat, para das- 




ünb de'iós idéteréa que les fueron impuestos én Algeciras ccmiq mandatarios de Europa,, 
ért'Vijiud dé tr|ínk» secretos, cuya íinaíídad ¿sé desconozca  ̂ aunque no sea ds diííci! pré
Francia ha aprpvechádb para la intervención él ruego que ’e ha hecho el sultán Hafid para
él u;fÍ8i._ ítiL' ■ QnítHon ;sott íínnnrrA-Ha . V nriftlTÛ S fifi d^b^F Ú6que fkíiiteiá oYpíitznGiÓn de ftterzas que acudan en socorro de Fez, y además, su 
p k e r á snlvo lá edíM ieuropea, que en esta ciuda:d^8e halla en peligro de ser víctima de la te-
rócidad de los sitíádk^ t. i *
A E'spsfia le 'b.aatai á .la conducta dé Francia y la agitación que se observa .en .el territorio 
dé Alcazar-kibir. ¿j^ps equivóCaréñios si'afirmamos que en breve serán un hecho las tornas úe 
Lar-ache y Alcézar^já las qué seguirán !as de Tetuán, territorios del Sur de MeliHa y bahía de 
Alhkemas hasta la Gomera; ó sea las de todas las zonas puestas bajo nuestra latiueiicia por eí
Setd ds Â £6CÍF38?’Tanto él Qobielrno de Frauda comO'el de España han declarado repetidas veces en estos- . ' . K-. ...J. . r .»> _ _  _  ̂  ̂ Ai #1 «t£krv4’1«s*0« • Vf nníx £tnn
cíasiaíénciá de la ciase proletaria á ser empica' 
en guerras dé conquista.
M '^^P ^A io -m arroqn i
, Una de las catisasda la evideníéMerioriá 
eh que nos hallamos respecto da Francia eri to- 
dé jo que á Marruecos se refiere, consiste en, 
la Íí̂ nofánicía que híiy en nuestro  ̂ país en todo 
lo; qiie se refiere á esf'puf b’.G, cuyas.costas .se 
divisan desde las españolas.; . ¿í j
, Mucho contribuye á ello la poca aficion e?. 
nuestros compatriotas á escribir sebre asuntos 
coloniales. La campaña que hemos sostenido en 
el Rif pareee.que ha despertado aigüa deseo- 
dé conocer siquiera eí teatro de una Carjipafta 
que tontas vidas y  müíonee nos han costado; 
sacrificio^ debi los en gran parte al profundo
desGGnoebv̂ ientp geogrMtcp que exíétía.-
■ ‘: TSaĵ to Jaft . r̂StUílljO pFSDaáa tas dificulíaSe? 
séttta, es digna de elogios ir? cend-ucta-de fos 
que, vénciéndoiass procuran dar á' cpíicer á sus. 
coRíf t̂riotô . ' estos ,?dos k̂ bríaS; 4e Kalaia y,
Desde el 25 de Abril, ha quedado expuesto en el Ayuntamiento, Negociado da 
Cédulag personales, piso segundo, el padrón de cédulas personales fonn? ;■ ■ e! 
arrendatario de los.arbitrios.
Lo.s interesados podrán formular reclamaciones durante quince día.s hábiles, ócom-** 
pañando la hoja dec;araíoiia en debida forma, si no constara ya corno presenúdo c .íj í lo; 
que sedes fadlitaiá en su día las cédulas que les correspondan con arreglo á sus aoda- 
raciones juradas.
Es de suma eonvenieiiGÍa que todo contribuyente por cédulas persoi?ales examine el 
padrón, pues, transcurri^ó.s íós quince días de exposición al público, no se Ic-admltiráíi 
féclarnaciones controladakfícación,con que figure.
rteítt̂ e5iÉgâ bEŝ B3EiaB̂ .teŝ BBpa;̂ B!5iBg5garawaBp»!S»gig«^^
t
d e  B a i i d e r a
Como teníamos anunciado, ayer á las diez 
dé la mañana, se verificó el soJenine ̂ acto de 
jwfgr la bandera ios nuevos soldado» pertené- 
cientes é to guarnición de esta plaza.
;roa
El ftorque, lugar designado pará la celebra- j formaRdo con . 
ción de este acto, ae encontraba á '¿yeba hora,; ja Jnsignfá dé la pá 
rebosante de público, en e! que abundaba el . besando Ibs reciuta.
bello sexo.
Ésta dhimarión.y lo hermoso de la mañana, 
hizo qus el esp^ctáciila/ resaltase aun más 
grandioso de lo que ya enisi -íisoe e| soleifi.'ié 
juramenío q'ie los sotoSdos hacen á su bar.d\
Bi cajjekn de Borbón do a Víctor F=. 
proTiañélÓ también las palabr?3a da coal'v iV-íí; 
kénífá^kóda. Ja fuerza, formada en eí í vlai- 
indieadd, presentó armas.
Terminada la fórmala, las banderas oo 'p?- 
ron sus sitios re3?acífvo.5, forqinndo dos gru­
po», ánté ios cuales fueron áésfHando ¡os re­
cluías de ios respectivos régimientos.,
La bandera de Extremadura, era llevuda 
por el teniente do.n Joaquín Aifarache, á su la­
do se colocó e! ten.ieiíta coronel, señor Rose- 
1 sable que éste empuña, 
ífia, uiiá cruz que fueron, 
es  I s red tos del refefido re.gimienío.
Al fado de la bahdéra colocáronse el capitán 
ayudante don Emiiiq Can! y «1 capelláñ don 
Adrián R-sueño, ,
, A alguna distancia de éste grupo se situó otro 
análogo formado por la bandera. ds Borbón-
«eguirsíí y defenderla en .as hora.3 de IcoTidíSCida por ei teniente señor Llopis, e! te*
Jnandelasíad ias,
Recisníemsnte ha aparecido un libro que He 
na. en gran parto,ei cbjeto de darlas á conocer 
en ios variados a.spectos en que se puede e§tU'. 
diar unipais, escrito por don Rafael J. de Cas-1 
j ,yes.é ódeíige.íta empleado de la .Cornpa* i 
ñía TPésa.tláRtica, es el; .estudio más ̂ completo ’ 
que coBoeemos sobre ís comarca que rodea ó
Méíiíto-;to" ' . . i ‘ 'Creemos que ese escrito?' ha prestadó. UivpO':: 
giíivo sferViciQ á la nación, procurando divulgar 
ei conócimiento ds esas dos -  pjjQ^
díás. qúe nó én tfa^  stísVopóritos organizar expédieiones para intentar aventuras; y que.son !a manijes 
lós primeros en deseér el stai'ü quo en Marruecoai pero sabido es el valor que tienen en ja po- fiesta de 1. 
mica internacional las declaracioHéa diplométkas cuando van dirigidas, como en los actuales i
i  nuestros correligionarios de 
5̂ Qtte el día 5 de Mayo próximo ter-
i«o"n P?to que puedan reclamar ante
nttinlCibóléS HaI. If̂ pnoh AlArffiríií Há
Idealidades, las inclusiones, 
y rectificaciones que procedan. 
DiiMf» u® doctorales no hubieran sido ex* 
Ayuntamientoj, los repübficañós 
ó los prési-
cinn ¿ I ® presentando denun-
np# municipales, si sus gestio
coa dicijo Qbjeto no-dieran resultado.
tocéí de la Conjunción republic’ano- 
les sesión el próximo miérco-
en y *n®dia de la noche
li^'^-^^tóRepu'blicaiíode ía calle de Sa
asuntos, se ocupará de «na co
A ík  3 de la tarde dé hoy se verificará 
!a manííesíación obrera, para celebrar lá 
° de Mayo.
momentosi á la opinión pública. , j u • i «nDesdé luego'€S muy significativo que las fuerzas movilizadas por Francia, a\ avanzar so­
bré Fé5t ib hagmj sfgüiendo la ruta del proyecta^ ferro-carril Rabat-Mequinez-Fez- faza-Ug-, 
da, cpmp k°tóu&l^h'¿el argén dé Lálla-Marñiá á Qrán.
P a s e o s  m i l i t a r e s  
Comente lá pretil peninsular lo» movimien­
tos áé pequeña» cótutohas por él territorio que 
ocupamos en Kalai», y algunos, periódico» los 
relácfbhan cpn to sjtaación. crítica por que 
atraviesa Míárruéco  ̂ NO creéjjjos tengan muy 
esttocha relación anibas cosas.
Éra natural que consolidada la, situación eh 
esta comarca, funcionando normalmente los 
zókos, y siendo mny jjreb'ejnático el que ocu­
rriera un movimiento de: íás kábilas contra 
^ a ñ a  (pues ádemás de traerle» sin cuidado 
lo que pueda ocurrir enej Qarb, .no parece 
se encuentran disgustados en «U nueva: situa­
ción) se fuera poniendo, en: práctica un nueyo, 
sistema de ocupación, en realidad más;efectivo 
que el actüat. , i
Esas édluraha», recorriendo el territorio, 
llevan por todo él tranquilidad v garantías, 
qué hace müchoá año» no conocían sus habi­
tantes. Las tropa» sé acókumbranj ásí á las 
marchas, conocerán el terrépb, y.se irán fami* 
UarízandP al toato.kn los inóígengs, Pqr,Jaos 
nietos, completadus con una mayor instruc­
ción en el tiro, pudiéramos conseguir que 
nuestro ejército de' Mélilla adquiriera, aun­
que en ménor escala, algunas de las condicio­
né» del mágtiffleo- qué tfené Frándá en la; Ar- 
^Hq. Nos decía , en una ocasión el general 
Marina que era . pre¿i8.Q, que cada, sQl(|ado dé 
Africa valiera pon tresi Creemos k® consi­
guió dicho general, sus deseos en paito; pero 
dudamos mucho que lo viera réalizado en la 
instrucción de tire de la infantería. 
s Parece, á juzgar por lo que se observa, que 
el genera! Aldáye opina dê ®n reducirp_ mu­
cho el núrnérd dé pósiddnes y las guarniciones 
de las qué sé cbnaérveñ, para poder disponer 
de mayor núcleo de cbmbatiéiítes. Así lo hacen 
Iba franceses en Ip» iérrítorios ocupado» en 
Marruecos, y están convencidos de tó bondad 
del sistema. , ' ,
Además, dado el espíritu que reina en la po 
blación indígena, creemos puede irse pensando 
én esa dfemiiiución, siñ que esto supohga, ni 
rembtomenté, peligro alguno, A propósito de 
esto, recordámo» la fráse de un santón, dé 
Be4ii-Chicar que hace días nos preguntaba s) 
podíamos comps'aric un arma ..de fuego.en Md-
A la misma hora tendrá lugar la sesión 
para constituirla Diputación Provincial
tntinlî oAíJt j «yŝ vvoj g uu |xaia U UIJU U
J® Juventud Republicana de Má 
86̂ 1? I k é  el Comité acuerde pré- 
®*"®̂ tónes y denuncias á que 
tidk J!. I infracciónés de la Jey come-
acfftB S ®̂®̂ ’̂tóción de ¡as inesíis V'en otros. ,
Siviso »irve de citación* Vno hace falta en N<̂ laia, Oonde ha  ̂ Un-
bájo Y tranqüiádad sobran los fusiles. 
Tráeme una escopeta de caza.
El problema de la organización dé un peque-? 
ño ejército colonial para Ceuta y ,Mejilla pa­
rece que tardará aun en resolverse, no-obs- 
tabte la indiscutible necesidad de que cuente 
España con esa clase de tropas en Afrtoai La 
objeción dé índole económica que se hace á; 
eáa idea, no tiene valor alguno, dado quedes 
preciso suplir con el número la falta de solidez 
dé que adolecen las tropas de corto tiempq, de 
sérviciOj árméñps para emplearlás en colonias 
y posesiones. . ^No sébemó», si, poj fin, sp ocuparan L^nin
y fhediénmiti verdaderoslímltés delterritp- 
fié QCüpsdOf nj sí pasaremps el K6rt, estable*’ 
ciendo algún pueste en Bení-Said; ni si serán; 
ciertos los rumores que corren de un próximo 
désembarco en la playa de Alhucemas, donde 
péreceliay dos pobfedos dispueátos á servinos 
dé eficaces aúxüiárés; ni lo que habrá pénsado 
sobto büscar más allá de Zeiuán, en Ben-Bu- 
íagi, alguna expansión, territorial ó emplap 
ímento para uri zoko. De !q que estamos fir- 
ihémkte eonveneido», es que todo ello, f uede 
hacerse con los elementos que aquí existen, 
sin quehubiera necesidad* de embarcar un sólo 
hombre de la Península.
"Y aun nos atrevemó» á asegurar que con 
ellos pódémos hacer ün avancé poir la izquier­
da del M’luUa, paraielamente al que piensan 
realizar los franceses, bastando el envío de m- 
güna csballería peninsular y to organización
de un de Kalaias y Kebdanas.
Pero si nada de eso hemos de realizar, si 
vamos á concretarnos á, lo actualmente ocupa­
do, entonces hay que peiisar 8é.riament6 en la 
fftentiatiÓn dé esté cónsMerabíe gesto, redu- 
eñéndo á unos 6 OÓO hombres las tropas de ocu­
pación con LOOO itidígenas y suprimiendo la 
Gapitánía Généfal. que nunca debió; crearse; 
sino haber puesto un Teniente general a! fren­
te dfsl Gobierno militar, mientras conservára­
mos aquí lo8^.0OO'hombfés.
M t m a n i f i e s t o  d e  l a  C o n ju n c ió n
r e p i ib l ic a n o - s ó c ia l i s tá
Ha causado aquí muy buena impresión su 
lectura, sobre toda en lo que se refiere á la 
necesidad de que los ciudadanos no vengan 
fbrzosanie.nte á servir tres'años en Africa, y
íiitr'an con yohuitoríxis estos cuerpos
Como e8,sü-.úá.)mo yiaje,por Ew0ñá. W BA­
RRERÉ, deParls, piensa ofrecer ún véndaíe gto- 
tis á tos do» primeros póbres que sé: presenten e¿ 
diá de 8U llegada á. cada pobiacm y ptoyistos de 
üH 'Ccrtiíícfldo . p/bV¿2ñ.firiíisdp. el ájcñldG 
c l í a S n i l , E1:‘«EN0AJE,B«PEKE pa;ê ^̂  
táüo en Francia ¡ É'spáña .es eluníco aparato elás­
tico adoptado por;el éjercifo firóneós, el más sua­
ve V de más resistoncia, el,áwfco, qiiean el 
acto rediles las hernias, las, más, réhe des y más
desarrohadás. . ,
No confundirle con otros,aparatos elásticos t on 
ó sin pelotas neumáticas y vehdidos.cqn.prdtiiess, 
dé; curaGÍóm siéf do ásíAue la Herma no se cura 
más que con la operacióp
Aseaiiréndo una contención perfecta sin pelota 
e s ^ ' l i  VENDAJE BARRERE,
cíndir d’e.ía operación con.tan búenosjóí uit?dó^ 
que por estarazóh esiábUGitádopOritodo él  ̂
verso, siendo aplicado diariamente §0 ŝ CUram 
lés, de-las cuales .siete. corresponderU B^añm^
Mr B?í t̂ére .6étará..d€î
cursalid cffík Tórrijos loS díás sábddó 29M  
brd r lunes p.dĉ  Maio.. & á n X s a ^ l .  § a ¿ á ^ ^  
los dias martes 2. y miércoles 3 de
:■ h í j b m m ' s
5 8 tu á i®  ■ftíti»g8*áf i©® 
Q r a n  éseitó e n  sus. tra b a jo s .
En "breve presentara, retratos 
na»! ■yerdiíderatnente artísticos
Director propietario
J U A N  R U
5á i @
oeífgjó.
' Más aiicientos que otros años ha tenido en eí 
actual la Jura de banders, por el considerable 
aumento de las plazas de io3 regimientos que 
integran esto guarnición. . :
Por esta cifcanstancja, sin duda, ss designó 
como sitió para sü realización el. Parque y no, 
como en años aniériores el iMuehe de Haredta, 
pues éste hubiera sido íasuficlents para que 
puáiera.n dessavotoeraa Isa fuerzas de ambos, 
regimehtos.
E l  altar ; ■
Eüíaglofiéto existonís enél Parqué,próxi­
mo al Hóspiíai Noble, hsbíá se instslada e! al* 
[tar, destinado á la celebración, de la miaa de.
ttiiPiip f cañipaña» . * . .
 ̂ - ^ k  m  lado y otro del mismo, se coíocaron al­
gunos fusiles y atribuios dé guérrá.
Hallábase además fertístlcémejiíé adornado 
con profusión de flores.
Éas a-utorultídes ■
A la derecha dei altar habíanse solocado los 
a-iianto-s pera las autoridades é inviíadog.
Aid vimos el Gobernador civi!, señor San'? 
niaríín; secretario del Qobiarno, señor Pérez 
AIcalde;'ai,'a.!caide .?8ñor A’bart,' acompañado 
dédosíconcejsiesscñores'España ,Encigo,Hidai-‘; 
go.; Yévenes, Ceñfzarea y Jírnénez Gutiérrez, 
seguiidocGmaaáarde da marina, don José Las- 
saíeta y elaltorez de navio, dan Caplos de k  
Cámara y Díaz.
D.aba« más. brillantez y colorido al seto y 
hermoseaban má.s aqueiparaja, la presenda-de 
uuií.erosas y díBÍicguidas señoritas.: , -' .
Una comisión fbrmaia epor el comandantá, 
sargento mayor dé la plaza, don Luis Peiáez y 
los espitanes de Exíremadqĉ tí: don Ramón 
Lias, don Eduardo MendOzay ios de Borbón: 
don Mirtín Lanzas, don Juan, Ximénez, de En- 
:cfso, y los de la Zona: doq Joaquín Pavía y dOn 
Fedéricp TQómez Cotia, se! enco.ntraba en el 
indicado sitio, para réesbir y at¿hdér;á la» au­
toridades é Invitado».
Porhón y Eoctremadura 
, A las nueve y media líegafcm al Parq*je los 
régimientos de Borbón y Extremadura, en 
traje de marcha, comsu complemento de acé- 
milaS-y 'sección de ametralladoras.
Etf égimiento de Extremadura se colocó eii 
forma de columna, ocupando e! paseo de :co- 
ChéSi"' ' '  ̂ ■
El de Borbón instalóse efi los solaras del 
Parque en orden eoncenlr,ado, por líneas, con 
su» baíalíones en columna doble.
Detrás datoste regimiento se colocó el grupo 
dé; ametmljádoras de la brigada y á continua- 
dón, escalado»,: los trenes" regimentale» en 
tres columnas formadas por las de combate de 
cadá batalj'ófl.y las acémilas de equipajes.,
A retoguardia de ésta se instaló la Ambulan­
cia deJa Cruz Roja.
A la izquierda del altar se colocaron los re- 
clpíás de ambos regimienío», formados por 
pelotones, al mando de Jos-.tenientes instructo­
res.; ■' ■ ' ;; ' .<■
Las dos banderas se colocaron también á la 
derecha del altar con sus escoltas y teniendo á 
su Izquierda lo? ayudaRtes mayores de ambos 
regimientos, \* .
Delante de ellos se situó el teniente coronel 
mayor de Extremadura don Rafael Roselió,
En el centro del paseó de coches, sé encon­
traba eí General Gobernador de ia^plaza, don 
Francisco Vilialón, acompañado de su ayudan­
te, del comandante de Estado,Mayor y segui­
do de su escolta,
E a  m isa de campaña  
A las diez en punto'dió comienzo la misa de 
campaña, oficiando el capellán dei regimiento 
de Extremadura, don Adrián Risueño.
La escuadra dé g'istadores de dicho regi­
miento, dió g-aardia al slíar y Iss bandas de
niento cófíjuel señor Lafuente, el capitán ayu- 
daníe; señor Slí.chéz Delgado y él capellán se­
ñor perea.
La misma ceremofii-s qua los de Extremadu­
ra í jecüíáfon, anta áú bandera, los reclutas de 
Borbón.
Téfmlnada la fórmula, pasaron los peluíoíiss 
de recluta» á Ocupar sus puestea y diapq.nién-., 
do»e los regimientos para ía marcha.
! * ' E l. d e s f ite.
Próximamente á las once y medía se dió la 
orden de .marcha,,desfilando los dos cuerpos> 
por el paseo ce,-viral- de .cóche»,-. donde ;S8 cola- ■ 
có ei general Vilialón y su Eriado Mayo.r.
El regimiento:de. Extremadura decfdé, dlri» 
giéii,do,se;ppr el .Boquete-del Muelle., Pinza d-éí 
■Siglo y UnCibay, á su cuartel, excepto tes cora»- 
pá-flías que están en la Aurorai las cuales lo 
jitdéron porda AhíTiauB Pí'iñdpíi!.
Bujbte ■ 4 I ú i d  : , ‘j
de Lárid»,' con ía sección de amotridíadora:; dé ■ 
\a Brigada. ■
. Durante al sOíemne acto, ía síd:ínci6-í fué 
exífaordinníte _y! terioina.ío aqaél !|a;5:ataso . 
:ptlb!Íso';se e»tí«clrtnó en te cuíie de Larios,espe­
rando-presenciar ei desfto do las fiu..t ío.a dé: 
ambos regimientos, cojiio lo han únciso en años, 
ifnteriores.
E.ste.no sucedió a'íí, á c-iUrV' ie r .o-- • o 
de fas plazas de que actoaKneote Co. ; : j
,n|! 
■ n




Para festejar el acto de la Jura de Bario, -"a?,, 
se sirvió á la t'opa en sus rt:?j:e^U-.''os Cí-o.;ri:e- 
les, un rancho da extr-aordinsrio. con .■'<r¿.5 á 
los respectivos {oteaos de mrsíeriuí de hjí cuer­
pos.
Después se repartió clncusnto céntrnsos á 
los cabos y soldados y una peseta á ío.s í:-c.:r- 
gentos., .
E a  retreta
Para solemnizar el día, se dispuso por * 
Gobernador mititar, que la retreta no se U>: v c 
hasta las diez de la noche.
Con ecto motivo, 1q3̂ íuvleró .i óI
día de paseo, y p-or te noche visitaron cigun .)3 
teatros y cineínalógfoíos.
P E E  M I A
«íu» \jtri
L-1
bien tolerada o.or,Agija pürgaiiva
Í0S estésnagos más QoliCEu: . . -  . ,
De yenta en tedas las farmacias de España I música de tos dos regitmentos ocuparon los dos
costádó.s del mismo, ejecutando durante la ce-S i i l f a á i  J
Esim pürgdnte inofensivo que no tiene rival.
kBMs dé laiirarón
que se uatran con • vomsn̂ inws wuc.ri.««.. ¿gí.sgqít,4fi,ut'3al-ué “ ‘.r‘'„|.gpBor' 'RoseíM romá antiaim rAihró«A ú
Qfan selvicio harían á la nación los diputados [ei que por su profésién lleva vl«a
minnWa rontihitofliifl «í recfihsratT medidas I oof faltéds etefdcio.-no hace de Uü istodo comple-) la détototo dula pandera 5 pronunció la fórmu*
■ímÜííO .i
ebrsdón de la misa., algunas piezas de sus re 
pertofios.
E a  E u r a
Terminada la ceremonia religiosa, la bande­
ra de Extremadura y el capellán de Borbón 
colocáronse frente al centro de ia línea de
•recintos. . '
•El. teniente coronel mayor de Extremaduva
Este mes, ya lo saben ustedes los que ponen 
a! final.de ias cartas la fecha, el mes ,y e! año 
con números más ó menos romanos y capricho­
sos, (legún las fantasías de cada cuál y las ga- 
naa que. tengan de perder el tiempo, que, en 
Mayo, dicho sea sin ofender á-nadie, vale tanto 
como en los demás meses del año), es el quin­
to, da nuestro calendario, según nuestro, ó de 
ustedes solamente,-cóRipiuto. .
.Consta de treinta y un días, y eso. y.a verán 
ustedes cómo no lo niegan ntoguno de les que 
reciben el sueldo á fin de mes, y eso .si al cíije- 
rp rio se le descompone ningún órgano princi- 
clpal, ó al principal se le Qnío,ja no mrr.mar ía 
cüénto- corriente. Vamps ésto irtimo. es lo 
nieriós corriente, Ei jefe, no tiene rmnea la cul­
pa de.ñada.
Presidía este mes, en la época romana, el 
dios Apolo; pero ahora, en esta época de Le- 
desma, quien preside este mes y todos ios de 
ia temporada es el veterano Mora.
¡Y, que le echen Apolos, (1) á medioĉ  ó á 
seguidillas; cualquiera íe mueve de su ai-Hft'i.
Erí,este mes han ocurrido siempre ias cosas 
más per??grinss.
FigÚr;??,r-¿ U'dedes, q';0 ÍÔ :
señores que aparecen en toda'.< partes cada vez 
qua se echa una miradit?. á io pretorito ííí‘s ó 
vnenos*.períeclo, en lugar de dejurlo como nos- 
ótros para Agosto, celebraban en c'de mi.teíos 
Juegos- Florales.
¡Qué'dirá ía Comisión Orga.rJz ’úorc- cuando 
se entere!
¡Horrores, de segurol 
También se verificaban, pera
.dad, ur-a- '>/'-nvo’d-rte..-: ir; rr í
de la inoría republicana si recabaran edidas ¡ por tolto da ejetcfqiocno ĥ ce
l^élutivas cojiducetite» C es® fiüf tola dlsf»tiófi« M l^río II. I la del ^rtménto.
lo, íi quíciá fe icínorUia íu Uc .¡nocV
(1) O á palos.
JP ú g in a  s e g u n d a  
5!S95WBB5HH5HHSHHI
M J L  J ^ Ú P Í í  L á L u n es  d e  M a yé  Jde ................... . ................
1»ÍJ¿
CALENDARIO Y CULTOS
M a Y U
luna creciente el 5 á las 1'14 tarde 
Sol sale 6,24 pórtese 7‘4g
1 .
AZUFRE -  SULFATO DE COBRE
Semana 19.—LUNES 
^ n to s  de Santos Felipe y Santiago. 
Santos de ittüñüna,—San Anastasio. 
Jubileo para hoy
GUÁRENTA HORAS. —Iglesia de las C!â
faSa
Para mañana,—
A lm a c e n e s  d e  M r o g a s
a l  p o r  m a yo r de
Leandro "dartinez
Strachem , Sf7 y  9 .—Málaga*
C fra n  s u r t i d o  e n  s o s a  c á u s tic a ^  s i l ic a to f  co lo jo n ia ,f c o lo r e s  p a r a  p in t t i r a S f  a c e ite s f  h a r n ic e S f s e c a n te s  y  e n  g e n e r a l  to d o s  c u a n to s  a r t í c u l o s  c o m p r e n d e  e l  r a m o  d e  drogas
K m n '  sEii
decorchcA cápsulas para betella» de todos ccln » 
lore* y tams^osp plaacfeas de cerchas pers Íé>4 
plec y sajéis de beüo* de
iSIdO ir <IK B O t]|g%
CM .m  OB MARTINEZ DE AQUILARK' 7 
iam tm  Man-oTOé®) Teléfono n.® 311




CoDferescia del Sr. 0. [duerdo], Iverre
metido un embuchado en favor de los libera­
les y quitado d i la circulación á Remo  ̂ un ga­
chó que se pereda por formar parte en todas 
las comisiones y, claro, en cuanto se incluía ó 
metía su nombre... ¡pues cosa deshecha!
Hubo que suprimirlo, como á García Gue­
rrero.
El comienzo de este rúes, es la época más 
favorable para la siembra de remolachas, en 
determinadas latitudes.
Pero ya verán ustedes cómo los remolache- 
ros, á quienes está dando la l a t i t u d asunto 
de los aziícares y el Gobierno de CanalejcS, se 
ríen de este comienzo de mes y de su afición á 
hacer favores desinteresados.
Y no plantan, aunque ellos se han plantado 
en no ceder un ápice, ó una remolacha, y hacen 
perfectamente.
TaiirbixSn se ha recomendado sembiiŝ r 
Mayo una mezcla hecha con materiales adqui­
ridos por el Ayuntamiento, de semillas, en las 
tierras bien preparadas por el arado y conve­
niente y puntualmente abonadas.
Sí, porque no abonando las tierras, no pasan 
á ser de su propiedad y no puede usted sem­
brar en ella ni un diputado de la mayoría.
Por esta época se termina la siega de cier­
tas clases de forrajes y se constituyen las Di­
putaciones provinciales.
Y ios labradores republicanos comienzan 
otra Siega, más importante, de momios, nego­
cios y otras malas hierbas, que minan el terre­
no y producen la pérdida'de la cosecha que el 
pueblo entrega, voluntarioso y confiado.
Sé trasplantan las siembras del mes anterior
ÍJ se espera alguna que otra corrida de novi- los.
Las esparragueras tempranas no deben dis­
frutarse sino en el primer tercio de este mes, 
fomentando después su vegetación con abonos 
estimulantes, y de más fuerza que el del teatro 
de la calle de Zorrilla.
Las siembras de guisantes, judías y  yábar ôs, 
deben repetirse.
Después de ingeridos estos vegetales» no de­
ben repetirse, porque eso es una solei hne por­
quería, y que el hermano cerdo me pero Vine.
Mayo, por no ser menos que sus her tnanos, 
también tiene sus refranes respectivos.
Copiaremos algunos, que nos parecen! bas­
tante indicados, en estos históricos mom leníos, 
6 viceversa que, a! revés'que Canalejas ), esto 
dice una cosa por un lado y la misma pory otro.
¡Admirable consecuencia que no ha I( ¡grado 
todavía escalar los peldaños de la Presi itíentia 
del Consejo!
«Are quien aró, que ya Mayo entró» /refrán
que indica cómo pueden hacerse unas Aleccio­
nes, aun estando Sanmartín en el Gobi ,4rno con 
jefatura píovincial y todo. j ’
«Mayo, cual lo encuentro ó lohi îjo  ̂ fallo 
grano» que advierte lo mal que hubiera’ ido e! 
proyecto de Obras públicas, sin las
«Mayo, ó López López hortelaf' dorador 
inucha paja y poco grano», se cuando ha­
bla el concejal conservador pt!terarRp’'v m dice nada de particular enterarse y no
mer^^^oue pon la rueca en el hu*
rnicrar’ p1 «• cómo Canalejas no le hará
los arrer á don Juan̂  ni á ninguno deIOS arre ¿atarlos cenobidos.
euir de este mes, pues por el artí-
va á parecer que tiene más de treinta 
*  Un día.
Aligérense ustedes de ropa, ó aguarden ai 
nueve de Junio, que también es otro refrán 
que sí ,no es de este mes, debiera serl j.
V con vengamos en que este, por ser el quin­
to del año,, no será muy malo.
Ya saben ustedes que/rz7y quinto.., que 
no jurara aŷ er que ha de ser bueno y servirá 
lealmente á au patjfia, cuando ésta le necesite.
Y hasta oIl'jd.
j  L. B.
17 276 019,06 
48 845.222,9d
M A D R I D
Balance en S I de Marzo de 1911
A C T A V O
Caja y Bancos......................Ptas.
C artera ..................................  —
Cuentas corsien ês deudo­
ras...................................  —
Corresponsales deudores. —
Anticipos sobre valores . —
Cuentas diversas . . .  —
inmuebles..........................  —
A ccion istas,......................... —
46.129 251,83 






V a lo r e s  no 'tm in a .le s i  
Depósitos en custodia . . —












dinario . . .
Cuantas corrientes aeree 
doras.
Corresponsales acreedo 
res . . . .  i .
Efectos á pagar . . .






8.638 879 f t 
3 033-396,. í  
15.027 542. 63 
89 274, ,b0
Ptas,
V a lo r e s  n o m in a le s :  
Garantías . , . . . .  —
Depositantes....................  —
Ptas.
212 345 357 - 75
391 9 :4 71 i)2 27
642.428 f jS3,30
El Director, E. Afoya.—El Jefe de Cor ítabOi- 
Mac-Veigh.
AL PÚBLICO
Triste y dolorosa es la misión que la Ilustra­
da Junta Directiva de esta Sociedad de Cien­
cias se ha dignado cncoftielidármej tfiati, por­
que refiero á la ñeérológía de un escritor 
español, cuya firma era por demás conocida y 
respetada en toda Europa} dolorosa, pót^ue 
rehueVa én mí el profundo pesar que sentí por 
la pérdida del último de los queridos amigos de 
mi tiempo, después de una amistad de casi me* 
dio siglo, no alterada ni un instante, aun ha­
biendo profunda diferencia en nuestras opinio­
nes sociales y políticas; pero por uno de esos 
contrastes morales de que nuestro ser es su- 
ceptible, me complace elevar aquí la voz para 
conmemorar jos méritos que enaltecían la emi­
nente personalidad del Dr. dcyi Manuel Rodtí- 
guez de Berlanga y Rosado, aunque temeroso 
de no poder cumplir mi cometido, como se me- 
rece la memoria y la grandeza de aquel distin­
guido sabio.
El 25 de Diciembre de-1825,nació y se bauti-
9®̂ *® y parroquia auxi­liar de Sta. María de los Remedios un niño, á 
quien se le puso por nombre Manuel Mauricio 
Francisco de Paula, hijo de doii Manuel Rodrí- 
gnl"' g® Bei:l|Dga, Mturaíde Ayamohte y dé 
dona Rafaelh Ktpsadoy ratüral de Cád|s; nieto 
por linea paterna de don Manuel Rodríguez de 
Berlanga y de doña María de las Nieves La-
p f rtííinn de J^á^z, y por línea mater-
M f  de Paula Rosado y de do-
Hüdson, también na* 
turales de Cádiz;.de modo que, aquel niño era 
africano por el continente en que nació, euro-
do°en  ̂ por haber nacl-
7 íí*®’ perteneciente á España;
consta que ya hombre, por su
amor á Málagvij era malagueño, 
vaerfa^adíf Primeras ieiras, aquel niño, ‘ 
Semanario o  cursó la filosofía en est¿
b r S f i í í  ” IP® trascursos la nota de so- 
o íeo fi í‘‘ ’  ̂ terminados aquellos estudios 
ó ia Universidad de Gra- 
&i< estudió leyes, distinguiéndose
singular capacidad y constante 
^pLcaci^, como corroboran sus notas todas de 
sobresaliente. Investido con la Licenciatura en 
uerecho, se incorporó en este Colegio de 
abogados en 1850 y á los dos años, el 5 de Ju­
bo de-l852;á los 27 años de edad, Manuel Ro­
dríguez de Berlanga, recibía en la Universidad 
<-entral la investidura de Doctor en ambos De­
rechos.
El discurso que en aquella solemnidad pro­
nunció versaba sobre «El Derecho Internacio­
nal privado de Roma desde sus primeros días 
hasta la destrucción del Imperio de Occidente-» 
siendo libre la elección del tema para esos ac­
tos, Ja elección que hizo el graduando Rodrí- 
nuez de Berlanga reveía ya el linage de estu­
dios á que tendía aquella elevada inteligencia 
que á tanta altura había de poner en ia Eurooa 
culta el nombre de su poseedor.
Desde aquella fecha la vida del Dr. Berlanga 
es él constante é intenso estudio de la antigüe­
dad, de sus leyes, idiomas, alfsbetos, inscrip­
ciones, monedas, religiones, historia, geogra­
fía, itinerarios, costumbres, artes, etc., princi­
palmente re.specto á la civilización griega, y 
más én cuanto á la remana; pero el grandioso 
producto de esa labor extraordinaria, ó sean 
sus publicaciones, notables modelos de la lite­
ratura arqueológica y epigráfica, se clrcunscri-  ̂
ben á los monumentos de la Hispar.ia; son muy; 
numerosas, atendido ese orden de estudios, y?; 
m ŝ que numerosas de gran Importancia juríd il 
ca: prescindiendo de algunos artículos suelít /s 
de meiiu.,̂  interés, las obras y trabajos public á* 
dos por el l?’'* Berlanga sen las siguientes: 
Estudio de iu® bronces encontrados en Ma­
laga á fines de 1¿?L edición de 1853.
Ensayo de una nuev’,̂  versión castellana Sel 
Bronce Salpensano, 1859¿ .
Estudios romanos, especíhjraente sobre < *pi- 
grafía romano-hispánica 1864.
Monumentos históricos del Municipio FU (vlo 
Malacitano, 1864.
Los bronces de Osuna, 1873.
Los nueves bronces de Osuna 1876.
Los bronces de Lascuta, Bonanza f  AIjus* 
treí, 1884.
El nuevo bronce de Itálica, 1891.
Fragmento de una Epístola Romana, inserto 
en la «Revista de Archivos Bibliotecas y Mu­
seos,» 1900.
Tres objetos malacitanos de época incierta, 
publicado en el «Bulletín Hispanique,» 1903.
Estudios inimimáticos, inserto en el antedi­
cho.Bulletín, 1905.
Noticia de algunos detcub»'’imientos realiza­
dos desde fines de Diciembre de 1904 á media­
do de Junio de 1906, al derribar e.' 4*tih>o lien­
zo de la muralla del mar de la Alcazalbá de Má­
laga: publicado por la Revista de la AsĈ ejación 
Artística y arqueológica de Barcelona, /lunio 
de 1905 ó Junio de 1908: varios artículos ^ue 
forman un tomo bajo el nombre de «Malaca.»
De las obras mencionadas, sólo la del Muni­
cipio Flavio Malacitano*, ya agotada, se puso á 
la venta; las demás fueron donadas por el autor 
á los centros y personajes científicos y á tus 
amigos.
La publicación de sp primer obra «Los bron­
ces encontrados* en Málaga» dieron á cono­
cer su nombre en los Círculos Arqueológicos 
de Europa, y sobre todo en el centro principal 
y más activo de esos interesantes estudios, en 
Berlín. Su fama aumentó rápidamente con las 
sucesivas publicaciones, y los sabios más dis­
tinguidos trabaron con él relaciones científicas 
y amistosas: tanto fué el prestigio y respeto 
que mereció, que al proyectarse en Berlín 
«Las comentaciones filológicas en honor de 
Teodoro Mosum8en,en que habían de concurrir 
las firmas de los hombres más eminentes de 
Europa, fué como uno de tales invitado; y por 
ello presentó un trabajo sobre «Les Monnais 
puniques et tartessiennes de V Espegne.» Su­
ceso cuyo recuerdo me es sumamente grato, 
porque, aparte de ver hasta qué punto era es­
timado un compatriota en el extranjero y ade­
más un amigo mío, tuve la satisfacción de coad­
yuvar á aquel trabajo, haciendo el dibujo de la 
lámina fototipia que ̂ lo ilustra, ó sea de los al­
fabetos púnico-béíicó y del taftesio y de tres 
monedas inéditas; insignificante ayuda por la 
cual ei Doctor me dedicó en su monografía fra­
ses en verdad tan envanecedoras para mí,como
sabios, ie concedió la Cruz del Aguila 
cuya orden, limitada al número de tretntlf^aba- 
lleros, es de tanto horior en Pftísia cotilo la del 
Tolson de Oro en España, También se le con­
cedió por el Gobierno español la Gran Cruz de 
Isabel la Católica; péro, ¡lamentable contraste! 
allí fué la élite de los sablós los que promovie­
ron la concesión y en España unos particula­
res, los señores don Jorge Loring y su señora 
doña Amalia Heredia, creadores del valioso 
Museo Loringíano, donde ê tistían la casi tota­
lidad y más importante parte de los Bronces, 
no  ̂eiisténtes éfi el Museo Nacional, estudia­
dos por el doctor Berlanga, cuyo superior mé­
rito supieron apreciar los precitados señores, ta 
mémorla de Ibs cuales debe ser enaltecida por 
haber instado aquella por demás merecida dis­
tinción.
Además, Alemania lo nom6ró miembro ordi­
nario del Instituto Imperial arqueológico ger­
mano, y fué corresponsal de la Academia de la 
Historia de España*
No sólo conocía fl doctor Seríahgá k  litera­
tura antigua,con especialidad la griega y la ro­
mana, como lo comprueba la riqueza de su bi­
blioteca en esa clase de obras, sino nuestra fa- 
bla ó romance. La primer noticia que tuve res­
pecto á este particular, iá debí á uti común ami­
go, que me recitó una poesía escrita en el ál­
bum de su señora por el dbetor Berlangaj yá 
la verdad, de no haberme dicho el nombre del 
autor, la hubiera atribuido á cualquiera de 
nuestros mejores poetas del siglo XVI; pero 
para conocer hasta qué grado alcánzaron los^o- 
nocimíentos de mi estimado aipigo en euaî b̂ á̂ 
nuestra habla y Hter^ura, desde que dess^rg- 
ció el uso del idioma mtino como ienJuaj#vúl- 
gar, se necesita leer sU libra titulado *Bor Ría- 
de Agreda y su correspondencia con Felipe 
IV»; libro que juzgo verdadero monumento de 
crítka filológica, publicado en 1886.
Si yo fuera capaz de hacerlo, y me átreviers 
a tamaña empresa, necesitaría mucho tiempo 
para formar el juicio, siquier fuera compendio­
so, de sus obras; pero como no debo ni quiero 
guardar absoluto silencio, no obstante mi inep- 
d̂jtd, me permito hacer algunas sucintas con- 
slderaeiones relativas á la extraordinaria Im- 
portanciade los mopume.itos tan erudita y há­
bilmente interpretados y comentados por aquel 
sabio de extendida fama en extrañas tierras y 
casi ignorado en la nuestra, donde los estudios 
arqueológicos 8e miran por íá Casi totalidad de 
los españoles con sia igual indiferencia, cuan­
do no con menosprecio; desconociendo que el 
presente se explica por el pasado, como el 
porvenir se explicará por el presente, y más 
cuando el estudio de la epigrafía, como es el 
del doctor Bsrlahga, versa con preferencia so­
bre monumentos en que el buril rómáno grabó 
las concepciones jurídicas de ia antigua Roma, 
concepciones que son, como es sabido, funda­
mento de la legislación de la mayor parte de las 
naciones cultas.
Omito el hablar de los epígrafes contenidos 
en los Bronces de Malaca y Salpensa, después 
de lo que habéis oído de personas tan compe 
tentes .por su notable ilustración.
Tres fueron los interesantes «Bronces de 
Osuna», que se encontraron en las inmediado 
nes de aquella ciudad, por los cuales se ha ve 
nido k saber, que la Ursone de las monedas 
llevó el nombre de Co onia Genua Julia, institui­
da por Julio César, regida por ia ley promulga­
da en año 44 antes de J. C., de que son 
parte las disposiciones grabadas en los mencio­
nados Bronces y que llevan los números XCI a) 
CVI y CXXIII al CXXXIV.
(Concluirá)
ftópectivos diicos.
Ante este vergonzoso y punible tráfico también 
permanecen indiferentes los gobiernos y es, sin 
duda, porque se trata de criaturas, y éstas ño for­
man parte de aquella sociedad á cuya prptección.y 
amparo van enderezadas nuestras leyes.
Albans Harmer.
IkS!
En conmemoración de la fiesta del trabajo
£a «ciada de aaocke
Anoclje se celebró en el Centro obrero de 
la caílejide Tbmás de Cózar, la velada que 
había organizado, en honor de la fiesta del tra­
bajo. '
Preside la reunión Salvador Pérez Azúa, el 
cual, ejn breves frases, declara abierto el acto, 
concediendo ía palabra á la compañera 
g Angela Santiago
Saluda ¿ la concurrencia y recuerda que con 
esta Vez, son varias las que combate en esta 
clasidé actos, con su esfuerzo, en pro de la 
id^que sustenta.
Dice que todoa los obreros, como un solo 
hombre, deben acudir á la manifestación pro 
yettada para hoy.
José Fernández
Ocúpase de la finalidad del 1;® de Mayo.
Ataca duramente cierta hojâ  que deternii- 
nados elementos han hecho circular/imptigiiáil- 
do la fiesta del trabajo y lamentando que tra 
bajadórés Contra trabajadores procedaq de la 
forma qüe lo bá.cen «n la citada hoja. ’
Combate á loŝ  anarquistas ‘ de una manerâ  
enérgica, calificándolos de brazo ejecutor de la 
reacción.
Y por ültimo, concluye ensalzando la fiesta 
del trabajo.
Franci.coBascuñana
Empieza por saludar á la concurrencia y con 
especialidad á la señora Santiago, por la va­
lentía demostrada,aI rechazar las preocupacio­
nes, que, por desgracia, hoy cobija á casi to- 
dfis las de su sexo.
En párrafos brillantes desarrolla el concepto 
de la esclavitud antigua y I
C a p p f l l o  y  C o m p .
g r a n a d a
primeras materias para abonos.-Pórmnlas especiales para toda clase decültivos
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada  ̂ Alhóndiga ndfíts, U f  13»
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PASTILLAS BONALD
C loro boro«sód fcao  co n  co ca ín a
V;De «fi^^ucla comprobada cpn los señores médicos, para combatir las enfermedades de. 
la boca y de lá gargarka. tos, rónque?'a/dolór, inflamaciones, picor, atlas ulceraciones, 
séguéilad, gránulácionés, átenla prUducída por cansas periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Lot pastillas BONALD, premladás en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras qué se conocieron de su ciasé en Hipa-' 
ña y eú el extranjero.
Acanthea yiriUs
PoHglicerofosfata BÓÑALD Medica­
mento «ntineu asténicó y áUtidiábétIco. T6- 
nrlica yuP tre loé siatenias-óseo muscular y 
néirt^osoj y ileiNi á la ranaré elementos pa*̂  
rapnriquecer « í glótmlorojp.. ■
3  Frasco de AcautUea granulada, 5 pesetab 





CotKbate las enfermedades del pechor 
Tuberculosis incipiente catarros brónco- 
neumónicos, laringp-faiÍTigeos, ínfec/iónet 
gripales, palúdicaŝ  etc., etc.
F reclo  del frascO) 5 pesetas 
Dé venta en ’tódús las pérfnnierfas y eii ía del autor, If úftes d© JLree (antes QorgC’ 
ra, 17), Madridt
res
Desde l .“4el actual queda eblerto al püb’fcó i por completo inmerecidas 
l l  nuevo taller de iampisteUa y bomberja -pgi importancia mereció á la cu’ta Alemania
C r i s t ó b a l  B e r n a l
Alameda, 40
la personalidad de nuestro compatricio, que el 
(^blerno de Prusla, á instancias de aquellos
Quizá no haya un país en el mundo en el que 
existan más mendigos que en e! Reino Unido.
Londres es inmenso: quizá sus mif^mas colosales 
proporciones son las que impiden que sea más vi­
sible el verdadero ejército de menesterosos, hom 
bres, muje-es y niños, desparramados por sus 
calles.
En las más céntricas y principales, tales como 
Píccadilly, el Strand y Regent Street, es en las 
que más abundan los pobres.
Estos, no acosan ni corren detrás de los transe­
úntes, haciendo deslizar en sus oidos ias trágicas 
palabras con las que piden la limosna, porque ía 
ley lo prohibe. •
Su forma de mendigar es, si en esto puede es 
ti iblecerse categorias, un poco más digna que 
en  otros países.
Fingen vender cerillas,cordones ó cintas páralos 
apatos y otras menudencias, tráfico que les per­
m ite ponerse en contacto con el público y obtener 
jfio que solicitan de la caridad,
' En Londres no existe más que una ley que pro- 
Jiibe terminante la mendicidad y obligar á trabajar 
^  los perdigüeñós. ¡Trabajar! ¡Qué palabra más 
.inútil,tratándose de remediar una plaga social que 
■.se extiende por todos ios países! Y prueba de qué 
■es inútil que allí, á pesar de hallarse consignada 
♦;omo obligación, la mendicidad aumenta.
No lejos de Londres, en Notting Dale, existe 
luna verdadera colonia de mendigos Hasta llegsré 
rá afirmar, si me apuran, qüe existe ádémás“ una 
¿fábrica pafa hacerlos y en la que se reproducen 
^ c e n a s  que refería Víctor Hugo al hablar de su 
Corte de los Milagros.
Por tener, tiene su club ó su casino, y presumo 
que lo destinarán los moradores del barrio á pa­
sar Jas horas que les dejen libres sus habitua'es 
tareas.
Cuando los niños alcanzan la edad de cinco 
seis años, ácotüjpaflan á sus padres y reciben en 
s'V compañía las primeras lecciones en el arte, que 
no .’íési consideraré como difícil, de pedir.
Lai^ 9*oñ edas de cobre que las criaturas consi 
guen reanlj i las gastan los padres en un café ó 
public como allí se dice, mientras que los
pequeños esperan en la calle, porque la ley
prohibe á 1®»; niños que entren en los cafés, inclu­
so acompañísS’os de sus padres.
Esto da lu® ar á que muchas veces contemple el 
transeúnte «fl. triste espectácu’o que ofrece una 
banda de peqiaOñuelos á la puerta de un café ó de 
una taberna, de, la que luego salen los padres cora 
pleiamente ebráros.
El cuadro, eip i/ealidad, no puede ser más dolo­
roso, sobre todo'-'On las noches de invierno, cuan­
do, en medio de \.un frío glacial, se ve á esas po- 
brecitas criatura» de uno y otro sexo que, tiritan ­
do y medio desnudi ts, se empinan para mirar por 
los cristales el Ínter lor de lé taberna y go'pean los 
vidrios con los nudh los para llamar á sus padres
Esto excita la comp asión de los que aciertan á 
pasar y siempre se nraduce en algunas llsmonas, 
que los infelices seres^rec gen con avidez, Y, sin 
embargo, la ley, fría é  implacable, no interviene 
para nada en estas dt'sdichas, porque es aHí 
axioma jurídico que «la ley no protege más que 
á la sociedad».
Cuando los niños son ya mayores y han adquiri­
do algo de práctica, sus padres los envían á pe­
dir solos y ¡ay de ellos el día en que no vuelven á 
casa con lo suficiente para, comprar unos vasos 
de cerveza ó de alcohol!, porque es sabido que, 
antes que por el alimento y por abrigo, es por la 
cerveza ó por el a'cohol por lo que se pide limosna 
en Inglaterra.
Muy á menudo ocurre que los padres cedan sus 
hijos en alquiler, por un día ó por una semana, é 
precios que varían, spgún las habilidade? dq los
del régimen en que vivimos.
Háce historia de la sociedad actual, descrl 
hiendo de una manera fácil las tremendas dea 
igualdades de qué la misma adole'̂ cé.
Pide la colaboración de todos para concluir, 
con las grandes iniquidades dé que está ro 
deado el actual estado de cosas.
Dice que la fiesta del 1.® de Mayo, será el 
día señalado para la completa emancipación de 
la humanidad.
Antonio Valenzaela García
Considera la fiesta del 1.® de Mayo como 
única que ha de reihvindícar á la clase prole 
taria.
Envía un saludo á los compañeros que han 
hecho uso de la palabra
Califica ia hoja que por ahí ha circulado dé' 
obra que ni hecha por el jesuitismo, sale tan 
perfecta.
Analiza el desarrollo do la producción y  la 
competencia que los productos expirimentan 
en los mercados, con perjuicio de la generali 
dad de la industria y en beneficio de unos cuan 
tos, deduciendo de esto la necesidad que tienn 
determinada clase de acudir al campo soda 
lista.
Y concluye enalteciendo la fiesta del tra 
bajo.
Pedro Puerta
Extensamente se ocupa de la labor que con­
sidera infame, realizada con la publicación de 
una hoja.
Combate de una manera enérgica á aquellos 
que califican la fiesta del 1.® de Mayo, como 
una procesión.
Dice que la mencionada fiesta, es eminente 
mente revolucicnaria y de recuento de la fuer­
za organizada.
No comprende que ciertos elementos ata­
quen la fiesta dél trabajo, única de que dispo­
ne impuesta por el proletario militante, mien­
tras ese mismo elemento sucumbe á las fiestas 
que le Impone la burguesía.
Prancisco Doblas
Dice que pertenece á una sociedad que no 
habita en esté Ceritro, pero entiende ique don­
de estén los obreros, está la causa que él. de­
fiende.
Termina adhiriéndose al acto que celebra la 
Agrupación 8oci8llsta.\
El presidente hizo el resumen de todo lo ma 
nifestado.
Todos los oradores fueron muy aplaudidos.
: La reunión terminó á las diez y media de la 
noche.
otras dos listas más por cada sección, forma­
das por el señor jefe de Estadística dé esta 
provincia, comprensivas una, dé los individuos 
que hayan de ser incluidos en el censo y la otra 
presente, producto! ¿e los que deban excluirse del mismo.
Auxiliaría á cohcürso
Se halla vacante en la «Academia de Instruc­
ción» de la Juventud Republicana, iá plaza de 
profesor auxiliar, dotada con el baber ánüal dé 
^  pesetas, la cual ha de proveerse por concurso.
Los aspirantes á la indicada plaza, deberán pre­
sentar los documentos justificativos de que reú­
nen las condiciones siguientes:
Haber cumplido la edad de 20 años y no estar 
incapacitado para ejercer cargos públicos.
Hallarse en posesión del título de maestro ele­
mental ó Superior, y en su defecto certificación 
detener aprobados los ejercicios de revalida.
Certificación favorable de haber practicado la 
profesión del Magisterio en algún centro de en­
señanza.
Acreditar además la circunstancia siguiente:
Tener ideas genuinaamente dsmocráticas, lo 
cual podrá justificarse por medio de algún nom­
bramiento expedido por cualquier Círculo Repu­
blicano, ó en otro éaso. gárantizándolb, por escri­
to, una persona que milite en el partido y sea bas 
tanre conocida eií el republicanismo.
Los aspirantes dirigirán sus solicitudes docu 
mentadas al Presidente de la Comisión, don To­
más Pérez Martínez, Alamos 19, antes del día 20 
del próximo mes de Mayo.
La Comisión designada á este efecto, formará 
ei Jurado, que resolverá 11 remente, aceptando al 
aspirante que reúna mejores condiciones ó declar 
rando desierto el toncürso si 16 estima oportuno.
Málaga 20 de Abril de 1911.—El Secretario de 
\aCom\s,\6n, B . R íontañez.. -
Hcctificaciín del (en jo  electoral
Don Guillermo Rein y Arssú, Presidente de 
la Junta municipal del Censo electoral de esta 
capital.
Hago saber: que debiendo efectuarse inme*' 
diatamente la rectificación del Censo electoral, 
según previene el real decreto expedido por 
la Presidencia del Consejo de ministros en 21 
de Febrero de 1910, quedan expuestas al pú- 
blico,-desde el día da hoy, en la planta baja del 
edificio de San Agustín, donde permanecerán 
de sol á sol hasta e! 5, de Mayo próximo, las 
listas del censo vigente de éste municipio y
'k-
Durante ei espacio de tiempo q»«e media 
desde Jioy al 5 de Mayo ya expresado, se admi- 
tiráó en esta junta, cuya Secrétáfiia se halla es­
tablecida en la calle de Nc^quera número 3, 
cuantas: redamaciones se pi^señten sobre in- 
dtisiones, exclusiones ó rectificación de erro-
Eyf\día 6 del expresado raes de Mayo sé cons­
tituirá en snsión pública esta Junta, A las 8 de 
(a maiíá na en dicho local, para examinar las 
reciániaiieiones y admitir lov documentos justifi­
cativos ¿ie las mismas, y no otras pruebas, y 
acordar ÍL’S informes que haya" de emitir.
Dado eâ  Malaga á vemtiuno de Abril de 
mil novecientos once.—El Secrétarlo, Juan 
S á n c h e z . B.® el Presidente, G. Rein,
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S u m ario
Presidencia:
Real decreto declarando no ha debido suscitar­
se la competencia enta/Nada entre ei Gobierno ci­
vil de Madrid y el jueZj instructor del distrito de
la Universidad de esia cov te. . . . , .
Otro resolviendo á favov" de la Administración 
la competencia suscitada enJre el gobernador de 
Pontevedra y el tribunal municipal de Vigo. 
.Ministerio DÉ Hacknda:
Real decreto autorizando aL delegado 
cienda de Almería para otorgar escHtt^fb de 
abriendo con don Gregorio R o^iguez D.iónis de 
una casa de la propiedad de é*ti,^par ’ instalar las 
oficinas de Hacienda de aquella provincia 
Otro éxceptu ndo de la* form midades de subas­
ta pública las obra# de reparaci. de; edificio del 
Esíadó destinado á Delegaciói^ds Hacienda de 
Gerona. , ^ .
Otro aprobando el c-iítrato dft arriendo de una 
rasa para cuartel de Carab!nero|i eu la ciudad de 
S m  Sebastián. í
Mtkistbmo DE Fomento 
Real decreto desestimando e t  recurso interpues­
to por don Cesárea de Cei'fagetfña, como apodera 
do dei cond i de Cerrageríp, que solicitaba se de­
jase sin efecto la pro üdencía dél gobernador ci­
vil de Alava, de 8 de Agosto último, p«r la que se 
declaraba la ñtcesidad de 1a*ocupáción del P rre 
nonecesarjo para el-tendido;de la iínea de trans­
porte de energía eléctrira tlErB el suministro de 
f úido á Sodupe y At anguren/
MiNitTHKio DE Gracia y  J tú ric iA :
Real orden n; mbrando á ded» Julián Muro Cha- 
pullé y á don Florencio Escuctoro Bolla, registra 
dore» de la Propiedad de Sí^iñena y Logroño: 
respectivameníe. ¡
Otra disponiendo que por e|l Juzgado de esta 
corte que correspdtda, se prar.tíque la Informa­
ción prevenida en el artículo 5'" del real decreto 
de 1,4 de Noviembre deJSSS, pñra la rehabilita­
ción á favor dé'don Juan Alcalá Galianó y Osma, 
deí título de marqué» de Castel Bravo del Rivero. 
Ministerio de la Gobernación:
Real orden disponiendo se entienda extensiva á 
Marinlj Ib de 19 de Fébrero- de 1997, relativa á 
extravíos de licencias y. pases.
MiPHSTBHÍO de ImSTRIKMON PÚIM.ICA:
Real o den disponiendo se anuncie á concurso 
de ascenso entre auxiliares una pieza de profeso­
ra numeraria de la sección de Ciencias de Ja Es 
cuela Normal elemental de Maestras de Gaste 
llón.
Qtra disponiendo se anuncie la provisión, por 
concurso, de la cátedra de Lengua Alemana dé ia 
Esctie'.a Superior de Comercio de Santander.
O Tra disponiendo se anuncie á concurso de tras 
lado una p aza de profesor» numeraria de la sec­
ción de Letras de la Escuela Normal Superior de 
Maestras de Zamora.
Otra declarando desiertas las oposiciones á la 
plaza de profesor numerario de la sección deVLa- 
tra« de la Escuela Normal Superior de Maestros 
deBad joz
Otra nombrando én vi tud de concurso de a# 
censo, é don Serafín González y Ocenda profe­
sor numerarlo de ia sección de Ciencias de la Es­
cuela Normal Superior de Maestros de Santiago 
Oirá admitiendo i  doña María Encarnación Vil- 
da y Represa á verificar ejercicios de oposición 
á la plaza de profesora>umeraria de Letras de la 
Escuela Normal de Maestras de Avila.
Otra concediendo validez académica á los es­
tudios de Solfeo y elemen ale# de Piano y Violín 
que se cur&en en el Copservatórío de Música de 
Valencia, como incorpo-'ado ai de Madrid 
Otra reconociendo á don Roberto Gómez Igual, 
auxiliar de la Facultad de Derecho de Valencia 
el derecho á obtener por concurso cátedras de 
nutn^ero correspondientes á la FacuUad de De­
recho.
Otra disponiendo se suscriba este miniaterio, 
por cinco años, á 300 ejemplares de la obra de don 
Agustín de Laserna y López de la Hoz, barón de
Sacro-Lino, titulada «ElMundo >
Otra alsponiendo qué durante ía ausencia del 
ministro de este departamento se encargue del 
despacho de los asuntos de este ministerio el sub­
secretario del ralcmo.' ; ;
Ministerio DE Fomento: / i  i í/
Real orden disponiendo se ejecuten por el siste­
ma de administración las obra# de asfaltado del 
trozo primero de lá calle de Cámpomanes én la 
carretera de Oviedo á Pola de Lena, provincia de ■ 
Oviedo.
Otra aprobando las tarifas, bases de cálculo, 
pólizas y proposición de seguros presentadas por 
la Sociedad «La Actividad*, previas las modifi­
caciones que se indican.'
Administración central:
Hacienda.—Subsecretaría.^Nombrando oficial 
de tercera clase de la Tesorería de Hacienda de 
Huelva á don Juan Salmón y Cantaloba.
Dirección general de Contribuciones —Anun*- 
ciando concurso para la provfsióri de 12 plazas da 
arquitectos de Hacienda, con la categoría dé ofi­
ciales de segunda ciase.
Dirección general de lo Contencioso del Esta­
do. -C on  lusión del reglamento para la ádminis* 
tración y recaudación de los impuestos sob e de­
recho» reales y transmisión de bienes y sobre los 
bienes de las personas jurídicas, aprobado por 
rea! decreto de 20 del actual. r
Instrucción pública “ Sebsecretaría-Anuncian­
do á concurso la provisión de la cáredra de Len­
gua alemana, vacante en la Escuela iüpeaior de 
Comercio de Santander.
Junta df Festsjos úc Satitiaj»
Habiendo acordado esta Junta adquirir una 
caseta donde verificar los bailes y reunionea' 
quí: se celebrarán durante los próximos festé-* ' 
úe Julio, abre concurso entre los maestrosí-'í 
carpinteros de esta capital para que los que de-̂  ̂
seen tomar parte presenten sus proposlcionesíf 
y planos en el domicilio social de la junta, Pía- 
za de la Ailuana 117, hasta el día 7 de Máyô  
á las doce del día, que expira el plazo, 
CONDICIONES GENERALES 
Estará compuesia de paños de fácil unión,"# 
atornillados y en conjunto pueda dársele á lr ̂  
ca^ta, al construirse, la forma rectang;ular. ¿ 
De construcción muy sólida, madera pino ro- 
jo y sobre tablado á 60 centímetros del suelo,
* A1 superficie 120 metros cuadrados, ¿ 
Alrededor de la caseta y como de protecuón 
a tila, una verja de un metro de altura, dividn. - 
da en paños de desarme y el número de éstos ' 
suficiente para que quede un espado entre ésta 
y la caseta de cuatro metros.
El pago será al contado.
Los planos y gruesos de madera quedan i  
criterio del artista y la facultad en la Junta pa­
ra aceptarlos ó rechazarlos.
La adjudicación se hará á la proposición que " 
resulte más beneficiosa para la Junta. . 
r, n  de Abril de 1911 .-.El Secretario,
Rafael García de Cárdenas,
M uro y  Sáenz
fc.li Xiqfuidaieiéfi
. y  anden alcohol Gloria y desnaturaílafldói de 
t r i s i t o  y para el consuma con todos los deré» , 
Caos pagaaos. ;  ̂ ¿ íc
Vino» Seco» de 16 grados 1908 á 7 Ria^uai 
8, Jeréz de 10 á 15 petíetas las 16 68 litros. 
^Dulces Pedro Ximeii á 8 Moacatei Lágrima.' 
color de 10 en adelante.
Tierno vino á 15,
TAMBIBn  se vende un automóvil de SW cabí' 
U08, ttn alambique alemán, con caldera de 60011?
T úna prensa hidráulica de gran potencia, y 
tma báscula de arco para bocoyes.
. T^®*BíEN se vende fuerza eléctrica para ana 
fabrica de harina ó cualquier otra Industrie en las 
^^ítscioiies de Alora y Piatarra.
Escritorio. Alameda 21
A lm a cen es d e  tejid os
D E -
Félix Saenz Gal79
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta ,
En los almacenes de esta case», hay grflnde« 
saldos en tejidos lanas para caballero y señora 
con 50 por ciento de ventaja. ’
Surlito completo:para,1atemporada de verano 
en céfiros, batistas, tejida s novedad lana de se­
ñora, crespones, vuelos bordadas y t'^las calado»- 
Sección especial de géneros de caballero en 
negro y color, de gergas vicuñas y estambre» á 
precios ventajosísimos.
Oriles algodón hilo para caballero y señora en 
toda su escala. '
Para compra? con una economía de 60 por 
ciento los mantones de crespón neg' ojs, de»de20 
pesetas.
Sección para Semana Santa. Toca» chantilly 
álmagro y blonda desde 4 peseras.
Artículos negros en crespones vuelas y armurO# 
brochados en lana y seda desde lo más econó 
mico.
Especialidad en géneros blancos. Granito oro 
a 10 pesetas piezas de 20 metros.
„  ,  SASTR6RIA




p á g in a  q u i n ta
Malaga
ABOGADOS
ildina Francisco, Calderón de la Barca, 3. 
AMBsa Pedro A., Moreno Carbonero 4.
Baffere PratJuan, Morena MoMoy 3.
^aKís Oírera Sebastián, San Francisco 15. 
S k tím én cx fn ri Andrés Pérez, 15 
wa de Escobar Narciso, Cárccr 2.
Fernández Manuel, R. Franquelo 3. 
K d ^ e la s c o  Angel, Doctor Dávila 41. 
líítrada Estrada José, Casapalnia 1.
Sroández Gutiérrez Antonio, DuqiKni ue Victoria 2 
Marmol Contreras Rafael, Granada 88.
Martin Velandiajosé, Alamos 16.
Mapelll Ragglo Enrique, Granada 51.
MéíldaiDlaz Miguel, Nosouera 7.
Moraga Palanca Antonio, To;^iÍ08113.
Murciado Moreno José, San Telmo \2.
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117. 
Nogu¿ Rueda Antonio, Moreno Mazón 15.
Olalla Osorlo Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, San Juan de Dios, 31. 
Peralta Apeztegula Juan, Alameda 40.
Peralta Bandeen Juan Luis, Alameda 40.
RlsueSo de las Meras Enrique, San Lorenzo 19. 
Roárícaez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
«osadoBergón Migue!, Cerrojo 24.^
Ruiz Ootlérrez Francisco, Granada 61.
Sánchez Jiménez Antonio,Plaza de Riego 34,3. 
Sierra Mellado Luis, Huerto del Gonde 9. 
VázQuez Gaparrós Manuel, Marqués Larios 7 
ABONOS
Carrilln y Compaña, Doctor Dávila 23. 
Schwartzjuan, Salitre 9.
{«ciedad Anónima Gross, Alameda 23. 
ABACERÍA
Qircia Muñoz Rafael, Mármoles 59.
González Luque Juan, Duque Viotoria 1.
ACADEMIAS DE DIBUJO 
jlménes Cuenca Ramón, Calderería 12. 
Matarredona Antonio, Frailes 3.
Muñoz Irene, Lagunillas 33.
ACADEMIA DE CORREOS Y TELÉGRAFOS 
Calle Francisco Masó 7.
Marlblanca nóm. 19,2.“
AFILADOR
Chamizo, Francisco Torrljos 8.
AGENCIAS DE INFORMES 
La Infórmación Comercial, Carmen 58.
AGENTES DE MINAS
Veall Feder ico F., Clster 11.
AGENCIAS DE NEGOCIOS 
LaActividad, Capuchinos 16, principal.
La Solución, Berlanga 1.
AQSNTXS SE COMISION, TRANSPORTES
Y DESPACHOS ADUANAS
Cabo Joaquín, Carros 1.
Clemente yC ano. Carros 8.;
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21.
Gallardo Enrique, Plaza de los Mores 18.
Gallego Ausarjuan, Carros 1.
Gómez Ahtbnib, Márt rés 5.
Guerrero y C.*, S. en C., San Juan de Dios 13. 
Huerta José dé la. Plaza de “Adolfo S. Figueroa. 
Iglesias Juan, Mesón de Vélez 2.
Jaén del Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
Pagés José, Sánchez Pastor 12.
Pozo Julio, Strachan 3.
Rico Robles Pedro, Avenida E. Croóke 27.
Robles Enrique, Alameda Principal 11.
Rosillo Gavarrón Joaquín, Avenida Crooke. 
Taillefer Augusto, Alameda Principal 37.
Téllez Sarmiento Antonio, San Juan de Dios 14 
Vllaplana y Manln, Plaza de Mitjana- 
Vives Hermanos, Avenida Enrique Chooke.
AGUA DE SODA Y GASEOSAS 
El Diluvio, Santelmo, 14,
La Catalana, Santa Rosa 7.
ALMACENES OB MADERAS 
Corpa Francisco, Molina Larios 5.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5.
Hijos de P. Vails, Doctor Dávila 45.
ALMAC?N DE PAPEL 
Papelera Española, Strachan 20.
ALMACENISTAS DE CEREALES 
Anaya Juan, Cuarteles 38.
Pauce Pedro, Camino de Antequera 2.
Fuente y Yébenes, Cisneros 47.
Martínez, Leandro Strachan.
Mata y C.*, Hoyo de Esparteros.
Olmedo Diego, Arrióla 9.
Peña Bandera Antonio, Arrióla.
ALMACENISTAS DE COLONIALES 
Marques José, TOrrijos 106.
Simón Castel S. en C., Marqués 22.
Hijos de Francisco Peñas, $io. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Francisco Torres, Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51. 
Arroyo y Morilla, Muro de Puerta Nueva.
ALMACENISTAS DE, DROGAS 
Eduardo Franquelo, Sagasta 11.
Franclico Solis, Trinidad Grund.
Hijos de Antonio Chacón, eisneros.
Hijos de Francisco üarcia ÁguUár, Santos 3.
losóPelaez Bei:ínüdez, Torrijos.
Uandro Martínez Siritíia^ y g;
Peláez Luis, Tqr;,JOS.
. ALMACEN DE HIERRO 
oi<¡n Antonio S. en C„ Arrióla 20.
ALMACENISTAS DE VINOS
Diez Ceirea Eduardo^ San Juan de Dios 26. 
wrcia Jiménez José, Andréis Mellado. 
^ ”*“|®»Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
«®“*R*®én, Cañudo de San Bernardo 17. 
®®"chez Rueda Eduardo, Alameda 48. 
vallejo Hermanos, Dos Aceras 5.
_  ALPAROATERÍA
Diez Pomares jMé, Carmen 19.
Hoyo de Espartero 1. 
Portales Juan, Calderón de la Barca 5.
n.. o ARQUITECTOS 
Guerrero Strachan Fernando, Castelar 5. 
uorens Díaz Manuel, Duque de la Victoria 13. 
•uvera Vera Manuel, Bolsa 15.
n i . .  .  ASOCUCIÓN DE QUINTAS
"laflcaraFianclsco, Carmen 56.
U »I «  AUTOMOVILES
«erino Francisco, Tomás Heredla.30.
BAULES Y COFRES
K ® “»Juan de Dios, Torrljos 22. 
Montero Castro Antonio, Torrljos 48.
*, BICICLETAS
weia Francisco, Alameda 24l
.. BORDADOS
«ordados con máquina.Singer .Victoria 52 p '’2 . '
blanco, Rambla 13, Pelusa, 
máquina Singer,' Victoria 120 pral.í. ““MU‘*»aí>inge , vi t i^prai
rortiiio Tiesto Socorro, Carrera Capuchinos 1, 
. . .  BOTERIAS
* Alfonso, Pasillo de Santo Domingo 28
González Pedro, Cuarteles 30.
Caracol, Calle Málaga (Palo).
S m 5"?®''.̂ *̂ Marqués de Larios 2.
CaMM Avenida de E. Crooke 1.
Nacional, Avenida de E. Crooké. 25.
Constitución 42.
E i n  u  «íe Padilla 13.
sS®*“ í^nuei, Alameda 6.
V l S * V i c t o r i a  1. 
vinícola. Marqués de Larios 6.
CprAHT ...̂ AI-DERERO MECANICO
Francisco, Don Crlstián 46. 
reoroaa Garda Rafael, Cuarteles 39.
B f l f . i C A L L I S T A
lJS®1 Puerta del Mar 2 y 4.
P*z Anaya Franclíco, Plaza Constitución 1. 
Casp,« ... . CAMISERIAS 
Péfte Salvago 14 y 16.
*̂ «68 y Valle, Compañía, 17.
Man. .  CARBONES 
Malina WoBua Larios 5 "y Carmen45.
Torrna D Calderón de la Barca 1. 
S ^5® íáe l, Alameda 37. 
salabardo Juan M an u e l. Sa l, nta Luda. 
CARNECERÍAS
eu **®» de Castro, 2,
^ í ^ n u e l , m r l j G 8  29.
Alamos 5,
y su provincia
Rio del Arandá^ Antonio, ClO^áJál 16.
Román Manuel. Puerta del Mar 14.
CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes 1.
C abello Antonio, Dos Hermanas 2.
C allardo Hermanos, Alameda 41.
Ghiquilla Fernando, Plaza del Obispo 2. 
González Manuel, Alameda principal ! 1. 
González Miguel, Alameda de Colón l6.
Mv talqs Miguel, Pasillo Santo Domingo 24. 
Valderrama José, Comedias 26.
CARRUAJES DE LUJO 
La Malagueña, Alameda de Colón 6.
CASA DE COMIDA
Holgado Juan, Sancha de Lara 6 . ,
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37.
CASAS DE HUÉSPEDES 
Victoria Rufina, Calderería 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, r'afión 2.
CHACINERIAS
Bandera Pedro, Espécérias 40.
CEMENTOS
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco 
(Depósito) Plaza-de San Pedro Alcántara, 37. 
Hijos de Diego M. Martos, Granada 61. 
Zalabardo y F. Montesj Cortina del Muelle 33.
CENTRO DE SUSCRIPCIONES 
Hijos de Juan Molero, Jara 33.
CEREALES
Foucé Méndez Pedro, Camino Antequera 2. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Mármoles 8. 
Martínez Basilio, Alameda principal 48. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
CBRgRIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERÍAS ,  „
Garda Martin José, Pasillo de Guimbarda 7, 
Pascual Tomás, Santa Luda 14.
c e r v e c e r ía s
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maler, Pasage Heredia. 
Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51. 
Garda Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
COLCHONES m e t á l ic o s  
Díaz A. Granada 66.
c o l e g io s
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Española, Marín Garda, 5.
Academia especial de Correos, Marlblanca, 19 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces 13. 
Academia Nacional, Juan J Rélo8lUas;25. 
Academia San M guel. Lagunillas 30r 
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio: del Corazón dé jesús,C. del Muelle 101 
Idem dé San Antonio, Plaza Toros Vieja 5. 
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón, 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9. 
ídem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de Sanisidro, Ango8ta-2í 
Idem de San ¡Osé, Carmen 97.
San José, Nobleja 2.
Srta. Engracia, Carmen 40.
Idem de San Luis Gonzaga, Peña 19.
Nuest'v Señora de las Nieves, Nobleja 2.
Idem de San Patricio, Qarcerán 40.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de san Leaíidro, Cáflóvas del Castillo 19. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carrión 18. 
Idem de Santa María Magdalena, Idem 29. 
Escuelas Evangélicas, Torrljos 109.
Escuela Protestante, Torrljos 25.
High SchoOl of Lr.nguages, Granada 46 y 50.
coloniales 
Aceña Braulio, Alameda 18.
Afanda José, Hoz 28.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Calvo Francisco, Paseo Redinpr 7.
Campo Lino del, Castelar 8k 
Conde Mjguel, MoUña Larlo 2.
Conde y Telléz, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Lpnde ^
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24.
García Ramón, Mármoles 65. , x o-.
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souvírón 30. 
González Antonio, Cisneros 54.
González Martín, Salvador, Jo rrijo s 69.
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23.
Herrera Francisco, Torrljos 57 y 59.
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33^ 
Gátnez Quesada José, M. de la Paniega 60. 
Liñáti Serrano Luciano, Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas 33.^
Márquez fosé, Torrljos 106.
Martin Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Péñas Miguel de las, Cisneros 52.
Ramos Rafael, San Juan 48,
Rosado Luis. Torrijog 2.
Ruiz Dlagó Ágapito, 1 rlnldad 2,
Ruiz MóUná José, Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera ?.
COMIS10NES
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo.
Caballero José María, Coronado 3.
García Caballero Juan, Guartelejo 2.2.
González Martín, Calderón de la Barca 4. 
OueiTero Maduefto Leopoldo, parras 7.
Río Domingo del, Marqués de la Paniega 40.
COMPAÑIA DE embarque 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas.
Vázquez Manuel, Idem.
CONFECCIÓN DE ROPA BLANCA
La Novedad Plaza de la Cónstitución 42, pral. 
Navas María, Granada 27.
CONFITERIAS
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43.
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21, 
Chtparrb Jüa 2, Pasco Reding 7.
García Manín M a r ía ,  Granada 35.
Mancria Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Cristóbal Marquen Merino, Granada 132. 
Márquez Merino José, Santa Lucia 
Montoro Martínez Antonio, Santa ^ r i a  17, 
Pérez Prieto Viuda de José, Nueva 52.
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez Zorrilla José, Granada 67.
CONSIGNATARIOS DE BUQUES^
Saquera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Crool^ ^
Góm'ez Chaix (Pedro), J. Ugarte Barrientos 26 
Gross y Compañía (Federico), Canales 9,
IngiadaOoaquin), Barroso 2
MorálesHijos de (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
MaC'Andreús y Compañía, Idem 12.
Oscar Brian, Acera le la Marina 13.
Rico Robles (Pedro) A. de Enriqua Crooke. 
RosUIo Hoaquin), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de, Enrique Crooke. 
Picazo Hermanos, Carros 3.
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrijos ll3 i
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAOE6 Y CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso XIII 4.
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja 5.
CONSULADOS
Alemania, Adolfo Pries, Reding.
Argentina, Enrique Martínez,Cortlna Muelle 27 
Austria-Hungria, Federico Oros, CanalM 9. 
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Cristian 6 
Colombia, Alameda de Colón 11.
Cuba, Oscar Monteagudo, Cortina del Muelle. 
Ecuador, José Nagei Disdler. Paseo de Sancha. 
Francia, jaeques Chaumié, Barroso 1.
Haití, Antonio Barceló, Torrljos 31.
Honduras, Isidro Ron, Antomo Luis Carrión 10 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valla, Alameda 18.
Perú, José María de Torres, San Agustín 10. 
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25. 
Suecia, CarlosJ.Krauel, Esquilachep._ 
Turauia,Jerónimo Guerrero.San juan de Dios 19
CORREDORES DE COMERCIO
Fazio Francisco, Martínez _de la Vega 1.
Gómez d$ Cádiz Plácido, Torrljos 64.
Marzo Loinlljanio Francisco, Sjhachan 2.
Ron Pérez isidro, Comedias 10,
GLASES PASIVAS
Blas Caracuel Medina, Moreno Mazón 13.
José del Nido, Cister 9, Habilitado, 
CUCHILLERIA 
Castillo Luis del,íTorrijos 12.
CORREDOR MARITIMO Y FLETAMENTOS 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
CURTIDOS -
Castro Martín Francisco, P. Monsalve 2.
José Rueda García, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duque de Rivas 12. 
DELINEANTE
Fernández del Villar José, Mazarredo 3.
Salazar Miguel, Trinidad 12.
DENTISTAS 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lozano Ricardo, Santa Luda 1.
Meliveo Arturo, Larios 1, piso 2.®.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza de la Costitución 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
DEPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca «La Estrella», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 6. 
DIBUJANTE LITÓGRAFO
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
DROGUERÍAS 
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
Leiva Antúnez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Martín Palomo M., Granada 63.
Peláez José, Torrijos 81,
Pládena y López, Horno 14.
Hafner etc. wienken, Torrijos 112.
ELECTRICISTAS
Ruiz Luis, Antonio Luis Carrión 15.
Salas Cándido, Santa Luda iO.
Visedo Antonio, Molina Larlo 1.
ENCAJES DE BOLILLO 
jPsrroso 10, portería.
ENCUADERNACIONES
González Pérez Jaan, ííí«e*t/o*f '6.
Viana Cárdenas Frandsce,
ESTANCO
Olmo José, Clster 2.
Castillo Joaquín, Puerta del Mar 22.
ESTUCADOR ADORNISTA 
Ayala Martínez Manuel^ Victoria 68.
EXPORTADORES DE PESCADO 
Hidalgo Anaya José, San Juan dé Dios 25. 
Martín Rodríguez Diego, Hoyo de Esparferos 8 
EXPORTADORES DE VINOS 
Bareeló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, D. Cristiár 6.
Egea y C.* Manuel, Altnansa.
Oarret y C.“, Huerta Alta.
Gross y G.* Federico, Canales 8.
Hijos de Antonio Barceló, S. en C., Malpica 4.
Íiménez y Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17. Crauel Carlos J., Esquilache 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos, Dr. Dávila 6.
Nagel Disdler Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Priet y O  Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia.
Rein y C.*, Dr. Dávila.
Ruiz y Alberto Eslava 4.
Ramos Téllez hijo y nieto de Constancia. 
Sangulneti Santiago, Augusto S. Figuéroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos.
FÁBRICA DE AGUARDIENTES 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Pérez Marin Salvador, Carvajal 6.
Viuda é h:jo8 de José Sureda, Strachan 1.
FÁBRICA DE ALFARERIA 
Rodríguez Fernando, Montaño 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24. 
Viuda de Luis Moreno, Puertó Parejo 19.
FABRICA DE ASE ?RAR
Ledesma RIeumont Manuel, San Nicolás 23.
FÁBRICA DE CAL Y ALFARERÍA 
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárez.
FÁBRICA DE CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICA DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasen Eugenio, depósito. Granada 21.
FABRICA DE ESTUCHES 
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18.
FABRICA DE GUITARRAS 
Lorca Antonio, Torrijos 65;
FABRICA DE PLATERIA 
Pabón Antonio, Baños 4
FABRICA DE GASEOSAS 
«El Diluvio» Santelmo 14.
«La Andaluza», Postigo de Arance }2.
«La Isla», calle de San Agustín 12.
FABRICA DE HARINAS
Roidán Teodoro, Cuarteles 27 y-Salitre 2.
FABRICA DE J&BÓN 
Aceitera Malagueña, Mendivil 5.
FABRICA DE JAULAS 
Moreno fosé, D. Iñigo 36.
FABRICA DE NIEVE
Ochoajosé, Postigo Arancel?* .
Oálvez Ruiz Mariano, Alamos 5.
FARMACÉUTICOS
Aragoncillo González Antonio, JVlailbianca 1. 
Aragoncillo González Cipriano, NIeasio Calle 1. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
García $^ázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
Mlr Cousko A*, Trinidad 66.
More! Rivero Francisco, Puerta Nueva 57. 
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Martel Miguel, Santa Maria 7.
Rio Guerrero Francisco del,M. de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Mármoles 17.
Ventosa Ramón regente farmacia Carreterías 86. 
FERRETERIAS
Fraibére y Pascual, Santa Maria 13.
Arrnquelo Antolin, Nueva 41,
Goux Julio, Salvago 12.̂
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassou Juan, Albóndiga 9,
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31, 
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6.
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2. 
FOTÓGRAFOS
Calcerrada Veremundo, Acera de la Marina 13.
{iménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. .ópez Demetrio, Lioorio García 12.
Muchart Francisco, Plaza de la Constitución 22. 
López Emilio, «El Louvre»,. Mártires 7.
López Emilio, «El Rápido», Sagasta 1.
Rey Manuel, Comedias 16.
FLORES, PLUMAS Y SOMBREROS DE SEÑORA 
Garrido C. Antonio, Torrijos 48.
FRUTAS Y LEGUMBRES
Fernández Norberto, mercado Alfonso XII. 
Gómez González Francisco, Idem.
González y  Contreras, Ídem.
González Faura Diego, idem.,
Garda Almendro Enrique, Idem.




Bacó Arturo, Comedias 12.
J^^>rera Julio, Nosquera 10.
MlranOfc Cuenca y C.*, Plaza de San Julián 2C, 
San CayetanC;
|,¿^DICIONES
Berna! y Quzmán, Mufk.7® , .
Herrero Puente Antonio, Pu*'’*®
GRABADOR^!
Areta Pascual, Plaza Mártires 2c 
Somodevilla José, Nueva 55.
GUARNICIONEROS
Cerezo Hermane, AIamed9223, portal.
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y DISCOS 
Qea Francisco, Cánovas dsl Castillo 46.
HIERROS USADOS 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
HERRADOR
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3. 
IMPRENTAS
Superviene José, Alameda Principal 42.
Guía de Málaga y su provincia,A. Prineipal 42.
INGENIEROS
Diaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11,
INSTITUCIin ANTROPOMÉTKA ESCOLAR 
C&mpos Jiménez Eduardo, Casas Quemadas 5. 
JORERIAS
Qarciá Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 ai 15.
LABORATORIOS 
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Rio Gueírfero Francisco, M. Paniega 22, 
LIBRERIAS
Duastejosé, Granada 43.
Fernández Cándido, Molina Lario S.
LIBROS DE LANCE
Muñoz Enrique, Lagunillas núm. 33.
LIBROS RAYADOS 
Campa Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Casfdar 8.
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 111. 
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
Garda Pacheco., Trinidad Grund 19.
Viuda de RamónPárraga, San Juan de Dios 9 
LOTERIA
Diaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7.
Pozo Párraga Rafael Comedias 5.
MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
Molina Burgos Jo?é. Salitre 9.
MAQUINARIAS ELECTRICAS 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6, 
MAQUINAS DE COSE»
Compañía Fabril Singer, Angelí.
Universal La, Gigantes 12.
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7.
Oliver, Bolsa 1.
MARMOLISTAS
Eaeza Viana Rafael, Santamaría 17.
MÉDICOS
Alamos Santaella Enrique, Clster 5.
Ai^amasilla Licera Antonio, Ceipedias 10. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41. 
García de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17 
Gómez Cetta Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Quardeño Lama Agustín, Santamaría 7. 
ImpellitierMosé, Arenal 22.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enriques Antonio, Luis de Vélazquez 3. 
Linares Enriquez Francisco, Moreno. Monroy 3. i 
Mérida Diaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97.
 ̂ Oppeit Sans Ramón, Martínez de la Vega 17.
Rio Arrabal Miguel, Trinidad Grund, 6.
Rio Marín Diego del, Cuarteles 54 
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laureano, Somera 5.
Ruiz Azagra Lanaja, Admundo, Calderería 10. 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Bignote Wunderíich Joaquín Torrijos 69 - 3.® 
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
Maestro MINERO
Rodríguez España José, Puerto de la Torre.
MODELISTA MECÁNICO Y DIBUJANTE 
Carrión Carrera Juaa, Don Crlstián 39.
MODISTA
María Florido Ana, Marqués Larios 6. (Mo­
dista de sombreros).
Sierra Fernández María, San Franciseo 10,bajo.
MOLDURAS Y LOZA 
Romero José, Compañía 5.
Rodríguez Carmen, Bolsa 8.
Ruiz Músslo Ramón é hijo. Granada 52.
Martin Félix, Granada 98.
Morgan ti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prini Juan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
García Hertera y C.“, Castelar 5*,
Hidalgo Espfldora José, Marqués de Larios 10.
MUEBLES 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Reloslllas 
Qea Francisco, Cánovaá del Castillo 46.
MÜSICÁ Y PIANOS
López y Qriffo, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cussó, Martínez déla Vega 17.
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2,
Castillo García José del,MaríÍnez de la Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4. 
Díaz Trevilla Francisco, Marqués de Larios 6. 
Hejjero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2. 
OPTICOS
Ló pez S. en C., Granada 31.
López Planas )C?é, Granada 64.
Narváez J e r ó n i m o , 3.
ORTOíIEDIA




Delgado José, Torrijos 91.
PARAGUAS Y ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución.
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1.
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40,
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Millet y Murillo Rafeel. Mármoles 94.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza de la Constitución 38.
Píí ra Bartolomé, Callejones 42.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, PasiUo Santo Domingo 22,
PERITOS AGRIMENSORES 
Leal Qáivez Enrique, Gómez Salazar 23.
PETROLEO
Benitez Antonio, Herrería del Rey 7.
PINTORES ARTISTAS 
CapulinoJáuregui Joaquín, Peñas 35.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
PIROTECNICO
Torcello Moreno José, Isabel la Católica 15.
PLATA MENESE
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4. 
PLATERIAS
Begofla E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4,
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31.
Somodevilla José, Nueva 46 y 48.
PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.*, ^San Juan de Dios 31. 
Gallardo Mendoza S p  Bernardo 3L
Marqués Garda Juafi, *̂®
Montoro de Torres Jos.'é, San Bernardo 3. 
Navarro Barrionuevo, ÁntOTÍo,Pozos Dulces 9 
Ponce de León José, Maris García, 4 al 10. 
Mora Martín Enrique, Alard*^ 5;
Guerrero Antonio, Juan J. RclisJSiilas 50. 
Rodríguez Emilio, Trinidad 
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Marlblanca 14,;
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríétíiez 35. 
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bago.
PROFESORES DE CALIGRAFI.4 
Abad Pérez José, Cortina del Muelle JOl.
Calvo y Beltrán Joaquín, Agua 24.
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de 34.
PROFESORES DE IDIOMAS 
Algflera Francisco, Alameda 35.
Benitez Manuel, Alamos 38.
Hautpoule Pierre, Calderería 9.
Dr. Hoefrlghten Granada 46 y 50.
Veall Federico F., Casapalma 3.
Vega del Castillo Martín, Juan J. Relosillas 
PROFESOR DE MÚSICA 
Muñoz Enrique, Lagunillas 33.
PROFESORAS EN PARTOS
Ocaña de Qárcia Francisca,Moreno Monroy 20, 
QUINCALLA
Bartolomé González, Plaza de la Constituolóa 1 
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nuevá 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
VlIlElba Luis, Torrijos 108.
RELOJERIAS
Baitz Carlos, Doctor Dávila.
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23. 
Gerónimo Narvaez, Especerías 25.
Liehr Oscar, Torrijos 49,
Martínez Enrique, Plaza de la Coastltución, 
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio, Mármoles ,38.
Paetór Casado Mánuei, Plaza Constítución 42. 
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
REPRESENTACIONES OEÑERáLES 
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
REPRESENTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS 
De]i.ado María Joaquín, Plaza del Teatro 27.
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, M^rfn Garda 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS 
Santamsria Baldomero, Mármoles 73. 
SASTRERÍAS
Almoguera Juan, Camas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos, Carvajal.
City of London,PIaza de la Constitución, 6 al 14 
Cantano Pérez José, Nicasio Calle 1. 
í?.l Aguila, Granada63.—Ropas hecha». 
HeiRianos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Moreno Juan de la Cruz,Pasage de Alvarez 105 
0 ‘Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio,Marqués de la Paniega 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pastor,
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz González Eornardo, Plaza Constitución 6. 
Sáeiiz Félix S. en C,, Sagasta 2.
Santa Ca' uz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
5ALÓN DE PELUQUERÍĵ
Conejo Manuéí,- Qlnetes 16.
Muñoz Pozo Francisco, Santa Maríd 17.
Mata Germán, San Jtíjm de Dios 28.
SOCIEDAD DE SEGUROS 
Agrícola La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Alliance, Alameda de Haes 6.
El, Día Strachan, 1.  ̂ „
General accident fire life, Pedro de Toledo 9. 
Germania La, Sebastián Souvirón 4 y §.
Qresham La, Marqués de Larios 4.
Liverpool and London and Olobe, Tejón R. 39. 
Mutual Latina La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Norwich Unión Flre, Ma qúés de Larios 7.
Polar La, Pozos Dulces
Royal Exchange, Martínez de la Vega 1.
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3. 
SOMB REHERIAS
Carrasco Pérez Enrique, R. Argentina.
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas jiménaz Francisco, PozOs Dulces 1. 
Vanees Pedro, M. Paniega 21 y Santos 9.
TABERNAS
Rueda Luis, Ollerías 32.
Sánchez GallegoIJosé, Callejones 1.
Sandoval Juan, Camino Churriana 112.
TALLER DE BOMBERlA 
Diaz Francisco, Cuarteles 52.
TALLER DE CALDERERIA
Gristóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad. 
Oarela Rf fael, Calderería 3 y 5.
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comprender la causa de no recibir noticias de Francia ha 
mucho tiempo y de la ignorancia en que estaba por espa­
cio de ocho dias de los acontecimientos que pudieran te­
ner lugar en Italia. Su frente se plegó de arrugas; sufría 
cruelmente, y cuando se hubo convencido de que el pro­
blema no tenia solución posible, apeló á la noblesa del 
generalísimo, diciéndole:
■—Señor duque, puesto que insistís en apellidaros va­
liente y caballero, dadme una prueba que no olvidaré ja­
mas. Yo desafio al héroe á campo raso y ai frente de su 
ejército; de éste modo, si triunfáis, os cubriréis de gloíia, 
mientras que haciéndome prisionero en la emboscada que 
concluís de tenderme, el mundo os verá siempre chico y 
ruin.
Alberto de Silva fué poco á poco estrechando á Fran­
cisco I, hasta obligarle, como acabamos de ver, á que le 
propusiera lo que él deseaba, á lo único que había ido 
allí.
No era propio de su genio y elevado talento arrancar 
una victoria á su enemigo por medio de la sorpresa y la 
intriga, pero le con venia que el rey no conociera aún su 
pensamiento, y se contrajo á preguntarle:
—¿Lo haríais vos en mi lugar?
—Si.
-Teniéndome prisionero, como yo á vos, ¿me deja­
ríais escapar por sólo el placer de vencerme al día si­
guiente en el campo de batalla?
—Ciertamente. •
—Es que yo no cuento más qüo con nueve ó diez mil 
hombres, y vos me triplicáis el número con exceso.
— ¿No os apellidan héroe?
—¿Sería, efectivamente, hecho heróico venceros coii
sólo la fuerza áe que ye dispongo?
—Nadie podría dudarlo.
—¿Eetirariais las palabras que antes me dijisteis?
—Al momento.
: —Entonces acepto, con tal que me deis algo por mi 
prisionero. Que yo jamás busco á mi enemigo para vol­
verme de vacio.
—¿Qué queréis por él?
—Mucho vale, y el rey Francisco tiene poco de que 
disponer. Mas no poseyendo otra cosa, me cjnformo con 
los once españoles que apresasteis anoche.
—¿Qué más?
—Eso sólo, y os doy palabra de honor de que mañana 
al salir el Sol abandonaré las posiciones que defiendo, y 
al frente de los nueve ó diez mil hombres de que dispongo 
08 provocaré i  un combate decisivo.
—¿Me le juráis?
- S í .
—Retiro las palabras que pudieron ofenderos, acepto 
el combate y aguardo la libertad, consecuencias de nues­
tro pacto.
—Muy bien. A la  derecha veo papel y tintero. Exten­
ded la orden para que entreguen en el acto al general Na­
varro y diez heridos españoles.
Francisco se puso de acuerdo con él en la forma que 
debía redactarse, escribiendo después:
«Señor almirante: Os mando que en este momento de 
jéis al prisionero Mr. Pedro Navarro en libertad de se­
guir á los portadores de esta orden, uno de las cuales es 
es ya muy conocido. Luego entregáis al maestre de cam­
po Mr. Luis dé Mendoza los diez heridos que apresamos 
anoche. Los que no puedan caminar por su pie irán en
: .  c- - í
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TALLER DE CERRAJERÍA 
Rautiroc Rafael, Pasillo Saáta Isabe! 41,
TALLER DE ENCUADERNAClCW 
Garda M., Cintería í y 3.
TALLER DE QUARNICIONES 
Riv»r Sácchea íVlanuel, Arrióla 14.
TALLERES DE TAPICERIA 
Robledo Alvares Federico, Alamos 49 y 51. 
^ncfee* García Juan, Liborio Gas cía 11.
TALLER DE TALABARTERIA 
liMán Manuel, Málaga 143.
TALLERES DE LAMPISTERIA 
t Barnsl Cfisíébal, Alameda 40. 
i'C ofpas Giné* Manuel, Carmen 82.
Terud Antonio, Torríjo? 43.
W Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Ca lió 41. 
t  Viuda é hijos de Goraila, Andrés Mellado 9.
TALLER DB PINTURA DE COCHES 
CiCalvo Gabriel, Sargento 5,
I tPaiomo, (hijo de Juan, Uncibáí- 9»
TALLERES DE PINTURA 
Bustinduy P,, Cortina déí Müélie 6 y 7.
Gano Hermoso Miguel, Capachinoa 35, 
g  Martos Bueno José, Malpicao 4.
Montero Cabeíio José, Cortina del' Muelle 11. 
^ktrilio y Arroyo, Altozan 10.
TALLERES DS REPARACIONES 
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2. , ■
TALLER DE JAULAS DE PBRDICfeS Y DE TOD AS CtASffiS 
Oaiv«E Mariano, Alamos 5,
TAPONES DE CÓRCHO 
Ordóflea José, Martínez Agtílíár 17,
TEJIDOS
Brutt Garlos, Puerta doí Mar,
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Hermanos de Pablo, Nueva. 16 al 20̂
Masó Francisco, Castelar 5, ,
, Muñoz y Nájera, Juan Gómez García 2J.
Saenz Félix, Sagasta 2.
ÜNQUBNTO DE F. OREaORIÓ
Fernández Aguado José, Marín García 14.
ZAPATERÍAS 
Castrillo Pablo, Torrljos 34,
Diáz Francisco, Granada 27.
EscsmiUa Manuel, Plaza de la Constiíacióa 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Herediá 56 al 60. 
Espejo Enrique, Granada 53.
La Victóriána, Cobertizo del Conde L 
Maese José, Torrljos 53.
Montoya Antonio, Ajáíaga 44, Palo Dulcé. 
Serrano Julián, Torrljos 48 y 64.
Shnó;^Qonzálo, Torrljos 54 y Sáñía Luda 6. 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Valido José, Granada Í7, 33 y 49.
VACUNA DE TERNERA
Zalabardo Zoüo Z., Tejón y Rodríguez 3í, 
VELAMEN PARA BUQUES 
Garda Morales Antohib, Topeté 13.
VÉTERINÁRiOS
Alvarez Pérez José, ]. Ugarte Bsrrientos 34. 
López Sánchez j osé, Andrés Mellado 3;
Martin Martlnsz Juan, Pasillo Atocha 2.
VIAJANTE DE COMERCIO 
Castilla Luis, Frailes 5.
P :r © ir l i ie ia
leréz Marmolejo Miguel, médico. 
Jiménez Juan, café.
ALOZAINA
Be^áíveda Sepúlveda Salvador, tejidos. 
ANTEQUERA
Alcalde Dupla Juan, calzado de lujo.
Avüós Qíraldez Manuel, coloniales.
Barrio Antonio, Duranes 20, tocinería.
Barrio Zvmbraaa José, tocineria y coloniales. 
Conejo Martín Francisco,Estepa 66, zapatería. 
López Molina José María, comisiones.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Palma Rafael, Capitán Moreno 2 y 4, coloniales. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Heras Hermanos, fábrica de bayetas. 




CORTES DE LA FRONTERA 
Antonio Calvo, calle Real, barbería.
CASARES 
Gil Ruiz Antonio, Abacería.
ESTEPONA
Fernández Simón, salazón de pescados.
edéama Gregorio, agente de negociosí 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
GÁUCIN
García Sánchez Juan^ droguería.
Ramos Guiu Antonio, representaeiones. 
GUARO
Giménez Vidales Francisco, uitramárínoSi 
MONTEJAQUE
Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Or^llaná Rafael, cosechero de vinos, 
fabricante de aguardientes y de embutidos. 
RINCÓN DE LA VICTORIA 
Garrido Miguel, fábrica de salazón.
RONDA
Cabrera Loyazajosé, médico.
Cid Igpaclo María del. Comisiones.
González Siles Manuel, representacloñés. 
Hoyos Vela Maiíuél, albardonería y talabartería
Jiménez López Antonio, maestrodé obrad.
M a -----  “  ‘ ^fartín Guerrero Francisco, procurador. 
Montero Lozano Manuel, abogado.
Cereales y  legumbres 
Judias largas. Valencia, de 47 á 48 los 160 kilos» 
adías largas motrileñas, de 46 á 47 id. 
udiaá cortas asiuHanas, 41 á 4 H 
lidias extranjeras cortesi, de 40 á 41.
Tr%0a bíaitqufUbS', lOTi kHos, 26,B0 á 27 id, 
Cebada del páisy de 19 á 19 25 los IDO kllOs» 
Alpiste pais, dé 30 á 31 los ICO Mloá.
Idem de Marruecos, no hoy.
Habas mazagánaé, de 20 á 21 los 100 kilos. 
Yeros, de iq á H los 57 y 1|2 kilos.
HabaS' cocHinéras^ de 21 á 22 IOS 100 kilos.
Maiz morillo; de 21 á 21 ‘50 los 100 kilos.
Matalahúga, dé 17‘50 á 18 los 26 kilos. 
Contiiios dé! pais d(e 85 á 90 el kilo. 
Altramuces, de 14 á 14‘50 los 100 kilos. 
Garbanzos menudos, 19 á 20 los 57 l j2 kilos. 
Garbanzo^ medianos, de 25 á 26.
QarbañZos gardos, dé á 35;
Idem padrón de 35^á 40.
Garbanzos finos, Segdtt daeé.
'hútirías
[amones de! pais dé 3‘50 á 375
Montero Sierra Isidoro, abogado.
pasteleraPino Vallejo Francisco, ía y confitóla.
Siles y Ortega, banqueros y tejidos. 
Martínez Antonio,Abobado.Ventura
véléz-mAlagá
Áceffa Juan, colónfáles, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, ábógadCL ,
Laza Modesto, farmacia, San FMhcisco 8. 
Morel Manuel, fármáclá, Pledád 7.
LINEA DE LA CONCEPCIÓN . 
Gómez José, farmacia y laboratorio, Aurora 32;
Aceites de oliva
A lá entrada, 12*88 á 13ptas. los H IjS k.
Alcohol
Con defécltes pagados, 240 ptaa. hectóUtro.
Almidón
lioffman «Oaío», 9 á 9*25 ptas. 11 lf3 hilosi 
«León», 9*25 á 9*50 id. id.
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16 id. id. 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 12 id id. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6 á6<25 ptas. id. id. 
Trigo flor, de 6*50 á 7*50 ptas arroba id. id;
Arroces de tránsito 
Moreno de primera, 46 á 47 ptas, ios lOO k. 
{Moreno corriente, 45 á 46 id»
Blanco de primera, 48 á 49 id.
Blanco superior, 49 á 50 Id,
Bomba, 66 á 67 id,
Azácar de caña
Caña dé primera, 11 á 1T25 ptas. H 1{2 kilos. 
Caña de segunda, de 10 75 á H id . id.
Cortad‘Uo de primera, 15 á 15*25 id. id. 
CortadiUo de segunda, 14*50 á 14*75 id. td. 
Pilcnc'3 de L* dé 15.73 á 16 id. id.
Plaqueta» de id. 15,50 á 15*75 id. id.
Casqutado de id; de 15*50 á 15*75 Id. id.
Azúcar de remolacha 
Florete ll.fO á 11*25 pías 11*50 kilos. 
Cortadillo Granada, 14 á 14 25 id. id.
Bacalao
Labrador chko, de 41 á 42 ptas. los 46«kHoB. 
Idem mediano, de 4!'50  ̂42 idem ?ps 46 Ídem. 
Teiraneva, de 63 á 64 ídem ios 46 Idem.
Cacaos
Caracas, 200 á 210 pesetas ios 46 kilos. 
Fernando Póo, 105 á 110 id. id.
Guayaquil, 155 á ldOld. Id,
Cafés
Moka superior, de 19D ó 2ÚÜ pías. los 46 kilo». 
Caracolillo .superior, de 190 á 195 Id, id. 
Caracólllíó segunda, de 165 á T O íd. id.
Puerto Rico superior, da 18Ü á 185 id. id, 
Hacienda, de 175 á 180 leí. id.
Bases corrientes, de 160 á 166 id. 
Tostado primera superior, 2*15 á  2*25; los 
gramos.
Tostado segunda, de 1'8Í á 2 id. id.
Carbones
Mineral Cardif, 45 pías, los l.OOO. 
Néwcastel, 35 id.
Cok de gas de 48 á 50.
400
- . -.-ésétas kilo.
Idem andorranos, id., 4*^ á 5 id id»
Id. asturianos, buenas marcM, 4*75 á 4*50 Id. id. 
Id. Morrison azucáradoB, 3*75 á 4*25 Id. id.
Id. York, finos, dé 5 á 6 id. id.
Salchichón Vich, de 6 á 6'tO id. id.
Id. Málaga, buena clase, dé 4*50 á 4*75 Id. Id. 
Jamones Trevelez »in tocino 4*50 4*75. í 
Chorizos en manteca de 4 á 4 V Ó ? 
Chorizos en rama de 4 50 á 5 
Costilla dé céi*dó, dé S‘25á 2*30 id.
Tocino añejo 1,75 á 2 id. id.
Tocino frraco de 1*60 á 1*70.
Estos precios son con dérécfaos pagados;
Jgspeclas
Pimienta negra, de 155 á 160 ptas. los 45 ki’os. 
Clavillos de Zamiíbar, de 170 á 172 id. í'i.
Madre Clavo en grano, dé 155 ái57  id. id.
Tren exprese á las ID*5S m. .
Tren mercancías de La Roda á Ia8l2 251. 
Tren correo de Granada y Seviia á lás 2 IS» 
Correo general á las 5*301,
Tren láercancías de Córdoba á
ESTACION DS LOS SUBURBANOS 
á0das (k Málaga para Mélez 
Mercancias, á las 8*30 m.
Mixtó'correo, á la  1*151.
Mixto-discreclonsl, 6'451,
Salidas ds Véléz para Málaga 
: Mercancías, á las 5*45 m.
MixíO“CG!rreOí á tea 11 
Mixto-diScreélpnal, á las 4*301. 
aaStÁdm'MmeemsgamKt . ............... . niiiiiMfÉmwÉBwww
Salida fije dél pMérté dé Mélagd
E» vñpot coinréd
saldrá dé éáte puerto el 9 dé MáyO', admi 
(tiendo pasBgerosy carga para Tánger, Melilia, 
Nemours, Orán,, Marsella, y carga con trasbordé
a  los puertos del Meditérrénaoi Ináoi-China’, ¡, A a'trelia y Muéva Zeíasidía,
El vapor trasatlántico francés
• E sp agñe
saldrá dé este puerto el 18 de Mayo admitien­
do carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos,
i MonteVidéó y Buenos JUres y con conocimjéntó
Pi '
Qenlibre africano, de 170 á I75id. id.
^ a frá n  de primera, de 00 462 los 460 gramos.
Azafrán de segunda, dé 30 a 32 id. id.
Canela Ceyián, de 2*25 á 2*50 ios 460 eramos. 
Recortes daid. 1*75.
Pura molida, de 2*75 á 3.
Caramelos en latas de tres kilos, dé 2*15 2*28 pe­
setas kilo, con derecho p ’: gado.
Pimiento molido fino, de 22 á 24 pesetas ios ! l  v 
ll2 kilos,
Pimiento molido flor, de Í2 á 13 id. |
Pimiento molido corriente, de 10 á 11 id.
Anjorjoli, 8^50 á 9 los 1! ¡2 id.
Harinas
Recias de 35 á 36 pesetas los 100 kilos, i
Candeah s de 38 á 39 id. id.
Salvados,, afrechos y ahechaduras i  precios co­
rrientes.
Catalana:
Blanca primera fuerza, 47 á 43 ptas. 100 bíloB 
Idem primera superior id , 33 á 40 id. 
Estremeña:
Blanca primera, 40 á 41 Id;
Idem segunda, 39 á 40 id.
De Castilla:
Blanca primera superior, 39 á 40 id,
DeLoja:
Recia trigo duro, 35 á 35 1 j2 id.
Jabón de tránsito
Sevillano verde, marca «Tena», caja de 46 kHós 
32 á 33 pesetas.
«Morón», id 32 á 33.
Pescados preparaos para exportar 
Boquerones tritos en latas de 2 k., 5 pesetas una, 
Idem de 1 idem, 2’50 idem Idem. ‘
’ directo para arahágua, PlorionapoK», Río-Gran 
? dé do Sul, Pelotas y Porto Alegre con traebordé 
I en Rio de Janeiro, para la Asaadón y VÍirá*Sofí^ 
! cepción con trasbordo en Montevideo, y paraRó* 
f sario; los puertos de la ribera y ios de I r  Costa 
I Argentina Sur y Punta Arenes (Chile) con tras» 
bordo en Bueno» Aire».
El vapor trasatlántico frmicés 
¡?i*aaioe>
saldrá de este puerto el 2 dé Junio, admitiendo 
(pasageros y carga para Montevideo y Bueno»* 
i Aires.
Para jaícrmes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chsix, calis de Josefa Ugarte Ba« 
rrtentos. 9@> Málaga.
ESTACION DB LOS ÁNDALUS^. 
SaUdc^ de Málaga 
Tren mercancías á la» 7*40 m.
Correo general á las 9*^ m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12*35 t. 
Mixto de Córdoba á la» 4,25 t.
Tren expresa á las 6 1
Tren mercancías de La Roda á las 6-15 í.
Tren mercancias de Córdoba á las 8*40 n. 
Tren mercancias de Granada á las 10 n.
„  Id^M as á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m 
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m.
l a s Cápsulas
"de Qaiaina de PeÜeiler 
§GQ soberanas contra 
las Fiebres, las Jagaecas, 
las Mearalgins, la mnaenza, 
los ñesfriaúos y la Srlppe.
SSxigtv *1 N o m b r e  i
© fM la s
32 m  a m o m  YELOaSiAR EL HEROE Y EL CÉSAR. 2&
camilla, condaoiéadolog mis soldados al campamento ene  ̂
migo. Tos, mis restantes generales y eaantos tienen voz 
y voto en el consejo esperarán en mi tienda á su rey.— 
Francisco I».
Acto contiauo llamí al favorito y se la dió, diciendo:
—Entregad inmediatamente esa orden, y [̂iia se cum­
pla lo que mando en ella. Os acompañarán los dos maes­
tre de campe españolea Oiorio y Mendoza, regresando 
aquí inmediatamente.
Silva hizo entrar á sus dos amigos, diciendo al at­
leta:
—Don Luis, cuando os den los diez heridos nuestios 
que existen ea el campa neato francés, conducidlos al hos­
pital de sangre,permitiendo que regresen en el acto de de­
jarlos á los que los hayan llevado. Luego me esperáis en 
mi tienda. Vos, Osorio, traéis aquí á mi paira adoptivo, 
teniendo muy en cuenta que concluido de llegar marcha­
remos. Los restantes que aguarden en sus sitios.
Y saliéronlos tre^, yendo delante don Alvaro, el cual 
avisó á los dos eapitanes para que no se opusieran ni aua 
salieran al encuentro de. los que eaminahan detrás.
El rey y el héroe quedaron hablando de los aeonte- 
cimientos que tuvieron lugar en Francia desde el día si­
guiente al en que Silva se halló libre. . .
A todas las preguntas que el monarca le hacía con­
testaba Alberto coa la mayor ingermidad, y entonces 
comprendió Francisco I todas sus imprevisiones y torpe 
creencia; verdad es que no le era posible llegar ni con 
mucho á la altura á que se elevaba el talento de su afor­
tunado enemigo; por eso obraba sin comprenderlo y de un 
modo centrarlo al del invicto caudillo español.
Una hora después entró Navarro ea medio dd íavori-
madriguera, y si ésta se encuentra en un cenagal, para 
llegarse á él no hay otro remedio que untarse los píes; 
pero los pies nada más, señor. En cambio pueden asegu­
rarnos millares de hombres que corrí tras de la fiera y  no 
di con ella ea Fuenterrabia,el Bearne, Lombez y Tolo- 
sa; la distinguí en Agout, pero fué tau miserable que hu­
yó de mi, mandándome á sus cachorros por la espalda 
del modo que no habréis olvidado. Máa tarde io busqué 
por toda Italia; se me conocía con el nombre de la «Muer­
to enmascarada»; un mes pasé recorriendo el Fiamonte y 
la Lombardia, seguido úuicamente de no venta y cuatro 
caballeros y, no obstante sus ochenta mil lobos, jamás 
osó ponérseme delante.
—Era mucho descender, Silva.
—Verdad es, señor; el buen rey, antes áe bajar un 
escalón de su excelso trono, debe consentir que le copen 
más de treinta mil hombres.
—Eso es un delirio.
—Justo es que asi ío creáis, pues ha más de cuarenta 
días que tomé los pasos de Niza y  toda la costa del Me­
diterráneo incomunicando á Italia con Francia por mar y 
tierra; á la vez os fui destruyendo cuantas guarniciones 
y columnas sueltas teníais en el Fiamonte y la Lombar­
dia para dejaros redu ido, según acontece hoy, á ese cer­
co, en el cual aparecen ya sitiadas por todas partes vues- 
acobardadas huestes. Os puse en peor situación mil ve­
ces que vos á Pescara, y lo hice con un número de soldar 
dos que no os digo por evitar el rubor. Esta noche iréis 
de grado ó por fuerza á mi campo, y  mañana todo habrá 
concluido en Italia,
Francisco I inclinó la cabeza y  comenzó á meditar. 
Alberto le demostró la verdad en eietraeto; y principió á
TOMO VI 8
NUEVO ESTANTE A PEDAL t*-V íji?
CON
P R I C C 4 0 N E S  de B O L A S  de A C E R Ó : ; '^ .n.Ti-i rhr»rkr4 ry'OaC?AT>CD '*LA PASdOFíA MAS UTIL QUB PODIA DESEAkSE.
SE VENDE
una huerta con dos fanegas de 
tierra de riega, agua de pie, no 
ría y además una bat a de agua 
del acueducto de San Téluso. 
Conlíene ochenta limonercs y 
toda clase de árboles frutaies, 
parras, etc. su casita de labor 
y seis fanegas de t e¿ra re  se­
cano en precio muy arreglado. 
Partido del Guads imedina, iia? 
dando con !a caíretera. Razón 
D, Norberto González, Casa- 
bermeja 10, Málaga.
PRENSA
para uvas ó para aceitunes* se 
vende una de hierro semimueva 
Precio arregía'50 Bodega de 
señores Barceló y Torres Infor­
marán.
O a rr ü a je
Se vende un faetón charrétíe. 
Darán razón tili« r coche* macé- 
tro Trigueros. 7, u líeles.
Modista
Defia Amalia Carrascos Ro­
sos confecciona trajes de se- 
fiora á la medida, con pronti­
tud y economía.




Cóaabate los microbios 6 górmeufis de las enfettgeíádeí
del pecho, es de eficacia segara eo las Toses,„ 
dds, Catarros, Bronquitis, Crippe, 
Influenza.
Jglx& e o d s u i  l a «  X ^surm flL cA tt».
DESCONFIAnSE 
DS LAS FALSIFICACIONES É IM ITAaONES
Exigir la
Finaa;




{Sin Copaiba — ni Infeccionas)
Ca da-
cápsula do &ste Modelo
En todas las Farmacias
Se venden en precio favorable por tener que 
eéeéntarse su dueño las casas námero 17,29 y 31 
de la calle de Velásco, y los u^m-eros , 3, y 5 de 
!a calle ds al lado que no tiene nombre Están si 
túaáa&ea el barrió llamado !r (i-, frente á la In- 
düatrltt Malagueña (Carretern de Churrian^. In- 
íteiáarán calle Niño de Gur-/ara 2; priridpaí iz- 
qmérda.
21 pieles, §,25^p8setasi
Cobrvué aiizadál Palo, l.K) peaotef*. 
Total pesó: 4 5‘i6.7£0 Riiasruniúf,. 
Total de adeudo: 426 95 ji? < .te ^
Cl t in t s m o  e s  e l ,
Unico producto para tintar cwSi í®,
resultado práctico y económico; dé V«ta .«tarfl* 





A n t e n i i H í c ^
8U6;
Humorada. "
—¿Y está usted convencidói mj 
ro yerno, de que ra3 podrá
^ —¡Pero, señora de mLalmtfr si P|¿̂ lw2!!lS!kí 
por teherla á usted de suegra es poMo 
ro casarme con su hija!
Un empleado en una casa de coift^oió^ j
la caja en solicitud de un ádejímto sQb|’e .1^“% J
do. '  ̂ ■ ■ . ' l'"
—¡Imposible!—contestaet cájéré. .
-•r¿Pero no ve usted que es imposible ;|ÍPt 
fihdem es? ' "
—Pues po llegue usted.
S s p s o á á a u l ó é
TEATRO CERVANTES.-Coropañíaí 
dramática de Francisco Moreno. , .,
Función para hoy: «La alegría jiWfeifrflda 
Precios: Entrada de Tertulia, 
de Paraíso. 0 50 El 15 por 100 de Ips ItnpHWi*̂  
á cargo del público. ^  rtreo
TEATRO CIRCO VITAL-AZA.-Gran Circo 
Simón.
Función para hoy.
.Estadodemostrativo de |ae resessacrificada»el 
día 28, su peso en caitaLy derecho de adeudo por 
tádos cificepíes;
15 vacuna» y 6 terneras  ̂ peso 2,418.250 kHó- 
gramos, 241 81 pesetas.
60 lanar y cabrío, paso £09,500 Mlógranio»; 
pesetas 24.%. . . . . . .  ^íl9 cerdí î Ŝ sp L569,OOQ klló|ranípí; peseta» 
5$6.90c ; ■ *'
Dos secciones, empezando Ja primeé ála
ocho y media y la segunda á las diez., ^
; CINE IDEAL.s^Funcíón para ñ ó f  »
(tes y cuatro graniap809i«»jretioe'
Los domingos j^ ia s  
con preciosos juguetes psi'A t̂e»' ñífipájrt .
Preferencia. 30 céntimos, GetierAjq* ¡
. CINEPASeUALINI. (Sifuade 
Garlos Hae», próximo a i Bapeo) - j--.
12 magníficos cuadros, en &u iriayoi’ pp?:**
Los (iomingos y días feitiyo» ijtfaat̂ !
con regalos para los niño».
VtiOCliifl
Ü B I m
IP
.^.  ' i ' - S - i -  -ÍI ■’ ' — j "  „ .V ' -.5 u í ^ , :  - ..- -V
'_2»'SÍ55SŜ Í̂SíBX’*'í.‘ . ' “''•'̂ ■̂ '̂ 2:̂ Í.íÍ̂ ''--3í’%
■“ ' í i ' x  M . O F U Z A B
)í!’!3¥ í:i sB 
Üíip s.'b!̂
P ?: .
Lsro#?- He kqüf íaVhohibres 
itói^3iiííí̂ jíÑn.tíe?ĉ tí«ífe*' 
estos que actuará durante Ja:
-e?taa,í3̂ »Bre$d8: í 
 ̂ y'dpnj
twr^J í̂ i > ’líi-T' b'>í j
Poiv/Jp^ .̂ Pérezi:
Lií>P*. Híñ
Meĵ drftAvi ,̂a Coatí. 
*̂ 'a|;cideroi Don José Lá*
STáórilWí^nrJisi í^artóíez. 
llniónMaélMora Carnerero.
...,: ^ í t ó r a í Ó '  l 4 ' - ^ e ^ á | i i a  'C i s w e f í f ó )  f e L A Í í | , , ,
;'U ilÍm 'lÍÍÉ IP iÁ ;4 ¿ ^ '^  « e s e n c i a l e s , i a f ^ n e s
widniMiM•Pjr̂ .fPjaWF*»"-',.  ̂ -
Nüístías esencias no son siatB fcafy  s iír o S u O T í^ m  J í ^  flotes.
i*«4d%‘Aíw)í4r'"‘:''̂ .; -m m h . u . vla,; » » » » lo  » ■ '«■'•’f 3;.; '
. -Cfilprei'. ;
, «Beliqtroitojü 
•Beño, ’ ' ’ 
IÍa í̂>ilaíi ,̂';J
™ @ i s t o í e ,  ¡pe nsebaola- o t o  js-e-' 
'^ají»#j^flondi«tóe iiceiic â.’- 
Rebouí Atícya
u.Ss4«¿fafí sB^trieron en iíí 'madT‘,faga-dá% 
elpaseoáe Ridiafe/, ‘ ' 
“̂ BihloileáulíiSicon una herida í4ye en la 
<̂ $gáo- eutad<í la- casa do scóotro
BiísíSíí^ei- ' * .Djíy^Ugosétó’Ĵ tkdo Cttenjtâ al Juzgado co-
f íííí f̂faiS^^‘7AtiiÍiító!WR*-’A tíispositlód dsl goíser̂ nadpr 
lin* 'cárcel’ íni^ca á Cünî lh; 
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» » í . ' t í  ^
■S#Í̂ Í I’SJOÍ..* »> » ► i
feiî í» c - 5*̂ *̂̂‘X8
• * ;s.'4 l ' ' ’ ’Ü
iil-iul ¿IO¡< ■ ^  ’-K -S  '* •' •
» • p̂K í' ^  * - ■'
'¡' ¡í
» » ^ ’lS  *
n*i?i '  ̂ '"
¿.TÍlr .»t «.. í»í ' Í»'''~.1’B
- iV Í ^
ii‘:fev r.'í oicn
M apañado de su E8t|etíil0o^<g 1?®
,-r, }
-̂ ri Abril iQlt Terminada la mis^ ej capiMh
luna a locu d ón t^ ^ ^ ^ A iV á]
1-? íi- .' •luA *s>T pjfi^ellufásmentí), cojiAesta®áí)lodoiR
Cartas llegada» de>Fe2ŝ ' ífejatah'10^‘awid| '̂* jarnos.u a a a ^rea'reim u 'ioiiv uvu -srí/OTOi’. .......... , .ocuf̂idOí̂líJde Oí iSJiafela éV2t.-' I .fíl̂ebiáflOídBrSiáií pronunció da' Wpiia «del
DichíPüUímOdfapof jamañímtí'fenwOítén l̂jur  ̂
aaueíla =ciett -'esbllefioá* | Inmediatamente desfilaron losi fedutas ,̂ bsqo
•' X i*AÍ/\--rF«í- al /'Attfínoríaofía Ha (tno KonHaraa HA:yWia4.ltfiíWtect̂ ftS.lr62ÍniÍ6nt03, y«« c«4i ------------ -------. i inmeaiatameru® aesinai u»iban á reforzar e conti gente de defen»el‘6teŝ  |ias bander s dsfjiííffcueíí^j^ uregimie os, y
.  ̂ « <___ .̂L9.ai_... 2...i:fe.i-S9.«..n4'A iaa*t¥ t 4 . . . Ars.é̂m A f¥̂ %nen IflQ .TffAnAS. t'ÍBC’*
 ̂ , 1K ÍB lfia iW  - >1
; ;  ; k  » •  . .y <  ^
■ •  •  •  • . . . . t s  • - . í - - '■ . ..' . .  «evm , I ,„  . - - ' ,. '«■’>•> ■■.- ;■ b'3.«ic*()nálaSt»pS8 Íermarfas|»ScM^I?dT'^'“ ‘®™'^'"“ í ^ l . . « - j / í  í
Gran snr«Éto- m  Us^tóias. -«centr?aa»o|^ ,tf combate, los ierHIaaos.voJ-
®om* m í >’- ' • • 'r-r- , ‘- •:-.-u,,~!.:-„a ■ ...............Li>mn oe - ' - - -  -■=—*...........--
• ̂ u.i>ijíifcjMii«¿4¿/iflŜkiuijflMB?r:ijgCTy!tÍ¿g¿t̂ t̂3tfeijg3F!sâ Í̂ fig8¥acíĝ B̂g&̂Siit̂ Kí̂ fcí»̂ ĵ  **17*̂?; I ̂ i*aÍrí&a
I viefop derfotpdosi dejándole, 
jlrefnlâ yijdos muertos, aitite eHOs 
fio • «
aI..
ni*Üdr&jñ y tres de HÍaíñW.'
iiUaU H IClVíliiaa 4.1 —--- .
atraídos por las g$̂ ílda«3« d§| influyente jerit 
Abd-el^S l̂id el.Aurani, de
^ BhSsrno dia por la tarde líegáron W^tra&íiarm, ¿®
ginkel y/ddácísntos iul^nt^.’ í  ̂  ̂ t.ij p-; ¡brillantez, y q1 Ĵ Mlfê Cydpb,
pilla rahítitóti5#la fi^aclp.
La concurrencí f̂ié'tuMheroSa.
JafáH qüe habían Sido prQvî í̂ s'depájrtdcho?: í ,j t̂tc^si(k*irir4uoíafi l^'pri«tera«f 
iQt Muley Hafíid. para de verpnos.it < a : * •
«enikiíír,’acampad08 á dof horas-dej^^pttai» , ' - Jlalafttóht©#''^'' '
El Co n t i n g e n t e e x pe df ó mna r l Qr . e g f ; ^^ « t .. - í„
pbservdniéie'tjuercasi todofe tiabían désefta^,.
Ese mismo d»a,.bufn goipq dê
Obs@ssvst©ií
. El Céntimo j 6j#lérQ,tto.yJa 
Ion un reaR̂ da(fii %ficP̂ é íos'reatas que ju* 
Voq|lpyí|9,j^ndera.
......--------- -- ^ l |  e S ffiíüarSiíies 8e.^a|yyi|rpranchos extraer-
. Eldía^í falleció Muley,,Ali,̂  Jjffneno (M |inarios. 
sultán. ' ’ ‘ ' i J "*-* -»
cS« fundado in  que ésta no
^^¿oi^tó'q ijs’nqníDrqcIo mancebo en su
a m a fe ^ é  viniera á fündámentar lo que \é 
4Íj§£a,4dGmQ«^‘I ^ s , comenzaron en la 
casa una *seíie -.de liíchps y-disgustos, q^e 
tfligoHfiiisííaíioomoLp.rincipal motivo, los ceû ;̂  
En más'de una ocasión los arrebatos de 
Pepe llevároaJ  ̂al extremo de tratar desna- 
siadó duramente á su amante, hasta el pan­
to deJoncá*ique‘intervenir la madre d« el y 
los v êdinos^deíü citada casa.
Jfn  p ^ y e e t o  de vi&Je 
Según. $e decía, Pepe se enteró por el 
fcCltadó enm ona 6 por otro amigo de que 
lAgustina tenía proyectado un .viaje a Eue- 
[nos Afres,'̂ Ki compañía de un individuo con 
quien había entablado relaciones.
, Los'fcélOS qUe sentía el galán se recrude- 
deron jr llegafon.ú-tomar icaracteres de 
.desesperatióB.. ' ■ t
BséeH ú hov^u&eo&íS/ 
t Ávérde madrugada terminó Pope su tra­
bajo ©i §U®síautant «Cádiz-Málaga», don­
de prestaba servicios de camarero, dvri-> 
sgiémioseé su casa,
f-^Aigo déSiéron advertirte, porque cuando- 
iftgñ’á su habitación encerróse con su 
bmante, comenzando á pocoatna' acalorada- 
títed ó n .l Según,se,decía. próxiníamedíea lastres 
V '̂íi* A_Jl— oollA lo rtoi-falo A» C!1 rása.
i , . .' f . fí
; Por la tarde deí citado dia llegaron á Fez no 
ticiáS dféhadieí'isfdd proclamado en'Mequinez 
Muley Ezin, quien iwm,br<|-gppprnador de la 
éJudííd al caid HammffLah8en,.pre,sJ[í||| 0̂5 
de ía tribu de Eenimiílr. ■ * vi . 1 >4U'¿dt> r».. -..-..f- .....A-üliaj™. Vói.T„lárif0 A «i'A *í»l. Qx.
los señores De Pablo, Martíq, giincMia, Jlje- 
rina'vítóa? cehíra el que cómpdnfan Ibs seno* 
reSvOi®M,'̂ a’fd8, Sa?ftiago, Anaya y Eó Ro? 
88, h^tahdb'vencedor erpdmsrp.qud o Ĵuva 
'vej3TOt(̂ '0¿hi>i®aû s y ciento cuatró pantvs, 
porídiecitíiievé dfeitas y dehenta y Sî te pün-, 
408; que consiguió el.segando. „ ,. „ , , i,..
tiradores'foéron límy felicltadüS pór 
cúai^Atesetreiarotí las pruebas, 
^ffiieit^^íí^tó hiuy 'pifado ®l;ba!le qüe 
. oofctetwcháítÁfó'' la soqíedsd. Dih ante lá 
'¡EetÉISni-M'jeqiniaión de fiestas se-ocupó de uP 
AibKM» «tujlM-«teja « S f la T -
SífiSrítí dê 'Mequiiiéz’el-mieVo sult̂ ív* 
y ser '¿dnsagrado én el sañtuaHq d é  
)ui3, donde se hallla ScNtadq el' fiímdQr ^  
te%diíia*ítía iddfiasita y del iniíreTíú
' D® Pt®vl^e^.m:S'
' ' ' 30 Abril 1911.̂ ;̂ '
EB©f
< A laa mieve'ife'lá íñáfiana'sfe conqpió 
;qamente la sentencia, de niue.rtê  ^|p.ii^t^^l 
soldado eerdá,\bdr'ql Conseiqds'eucrra, i f.’ti 
I El fallo sé adoptó pbr tinantóldí^ ĵ|ii?gMdo-f 
íK muy probable que el^^pUé^^eneral ae la 
íijegión lo sancionle". ' " ' , . . tW Wt. ul
' Irtmediamsnt̂ ba PedóW&ron̂  tas 
indulto. !rS .> .
I A:n̂.̂ flIf.f:> ,Y‘-''fe|tr’é4f e 6setfBâ iá̂  V...
El señor Fernandez Laíprre .conterMció, con 
‘ ¡onas y obraos, aJb̂ îleSj rosra«Mio ÍH®
reduzifcáh'Slgo í̂ü ací^ttdlntra îgfitite, 
i 'Si~á'8̂  IqMqítj ̂ #a»parte8í,8p>,^pezará  ̂
leffociar’w a. aabrq las b̂ 3e3 4 ®:'Un',û f*
e\t'n t̂3tííto démfq;tqa?. qpnsqfí
r M A  i^oteióil §a\l3faefería* , ¿ i b.
P S s  ánimos, que se habían calnjaóo un 
tantiyeon el exceso da bebida', volviéronse 
a excitar aun más que antas, tornando los 
tíos'athame  ̂á discutir y á dirigirse mutuos
írt’áultós '̂ ‘ j j /
‘ Ya'Üe'di'a, regresaroná su casa, donde. 
.iguteVón* discutiendo cbn iguái calor. ■ ;
-Bri el frontón Jai Alafcéfe^afoft un.nmte íés 
ilfeafiitó»-pafa‘>80l^nizartl ̂  
a creación de la Sociedad-* /̂ 
[ é e l r a o r d f f s t e b á n d e r a . ' 1 J,  1, 
rSetpJ-ouuac&Miit’diScttrsoSde'tanéd «ífeífUra-í 
á̂os, atacando á los aparejadores, cuya clwe 
láeba-dasî iafeciBn' «pert ser‘lo»' pPlMé^em ‘«x- 
óloíarjádo8.pál»ohító;á ^  que-pe^étaft cuen̂
^8 jg yiabb¿aj&¿r
¿&dohell1ff>actUttdtd€^Jrtfran8i|anéi  ̂
labniOquefisaame îdnesqUeíno Ĵertedi» 






í Pepe, acalorado por los tonos de la dis-  ̂
Cü^énVéíafcefbadópOf que' sin duda en 
értráfíscursb' de la misma, • habte encontra­
do algo que. confirmara el fundameitte de ■ 
loshorribtesÍceos qué sentía, -sacó á rete-  ̂
éfr un revólver, con el queidisparó,^SObre.  ̂
|tt amuuteun tiro, qu,e ésta recibió debajp 
,cteH¡ombmderieeho.' - -
Agustina cayó.afc suelo -bañada-; en san-? - 
•ré,̂ mtenti‘as>sü amante, arrojando el arma, 
liósé'Áte luga precipitadamente^
‘ Al ruido de la d’etotiadón acudieron algu- 
^é^^ tk íb ií  qUe' se'díspusíerbd á prestar 
iuxiüo á la yíetima.,
' ' ' A  ta  casa  de socorro
•Wm.UCwj UllVf?l5»«W' %AV4.j/wt. C€V*v,i«̂ j  ̂ ■ f I
f e í
í El püdré. dei Veo inspira prol“n<*lJ^ilj!^ . -7 - * .«4„'lXkN «í«>, f «aAjeado .tal. sts.postración^y
de r̂ îdo de vetmuev^éienteíá'su^hm ¡K#HA8‘-7(rtA9
efitava haRía ayer, que tus aauu ue «uu, ĥ ,
elcontrarse en esíadírrdaVivá^enté
*^>fedeete el pobre Fí̂ ísn&có ur.̂  átóW' bb el 
estómlígo.  ̂ ' ' ,' . . í J ;
vUŜ SSii #» lelSjB êrtlaS prĉ C”*-̂ ;}, iiiuv.»aw
las^^^hocíei^n asistir' ataviadas coa el
 ̂ »tí.tíí ‘ cerráda, se necesita un
Para una de a viudo, de 38-0- 44^
ihoi^^jó tMWjiKrĵ sqltév finos, que
DÍO, lue mai-«uu uc
que le prOdüjo la muerte te. t̂abtánésáehíe,
 ̂iLtíi/atete de Seguridiíd^Üa^érvibioten ‘IJr la­
dreada estación, dió aviso á .la casa de sp^rro 
déi Hospital Nbblê  dondeVsdfelmba'd'i guar 
día el fscultaílvo señor Ramírez Pétez. , 
Este señor acudió á tes pobos'•fhoment<«, re 




*̂ Ŝ*d'f‘*' 1. tVa ca'-ado y déja sei  ̂hijos'.
des poremsso-'Qei'tamte;!. * ir.AE,fÎ ,feli<tefe|0?iluxísiai'f>i5?e dfííeiSt!.s.nerdiffcv,
¡^suelve lésareníiiPif y plbdí̂ i, que ffíoducea sí 
gisí dé orina. ' ‘  ̂ ,
UiáadP  ̂ocapdsaa ̂  í'.i’sfô  sa íí
‘ ' ■' • - ■ - -  ■• ■ '
.fasco
1 Agusíionídó. éonójteida inmediatamente 
a la ca^ wsocortóvvd^ qalle Mariblanca. 
t| Elvfacultatlvo señor Parra, que se halla- 
i a  déguátífláf á-’te snzón eq^l citado bené- 
“Sco establecithilfntó^i^eteió áte lesionada, 
qispOlíiéiidose á prestarla los auxilios de la
.piejicte; ’ . ' ' ■ , . ,
i Cuando fué colocísk en 1a camilla de 
ioemciones, se tiotó que había falteddo.
f: r?̂  A nvrfo/^-iiiorrĵ píeJI'auiwico» i ww íiua/<mBarratíce'', En seguida se dió aviso al juex instfuc- 
T d ^ ^ b r ile s , tof dé te Merced, sefíorAdriaensefr, quien 
- in :  compañía det atteariQ d̂^
% S S í ® S S m a S í i € ^
i r‘íil.'k.> i-i .....
S c o 7 - ;« H f ic a a o .* M  | -  y » Q ( á . , T A O ) © l . l C l I A -
lamadfede Fras«aco-<tete T .  Iv lW O U  j  U R O B s U-^^^^^
«arrolló Una és^ra desgárra-,] Este^bas» ds ból;vl^r'sü,mufy
’ ' ‘ ‘ ‘ ' V vadáíq éurtldo'en íertás p3*̂  cfebáH«re/flUimaS
 ̂ ^óvbáádéit, éfi tujo erlículp'tteafe-tfm 'asrediíádo
•1.
- W , — d « ^ a ,d .  . . .
E i  I M v e r ®
' s A S k
ikteUU Celcl Uíoui MgwvtiA vr»» >»* i.
Paterna, pero á úíUnvi hora aürmfi, que se ha 
^̂ dazado pars''d.'!una8' elvcumpltetíento de la 
mtepfiia
llfantia;
- K Z X ' l s ' v m i ^  de - t ó t e k f l á r a S t o  dTcaddVerrsu traslapidr,d
“ *“ .!!l''fl ^ ® ':* lt“™ T ^ ?eh rtjn tecT ad ac1.ñ  ̂ ^epdsito jttjicial del;C8menteno de San Mi-
iaemáúá étf l'á casa de socorro, instruyendo 
dijigencias. y ordenandor^Ué-
|uel, donde hoy se le efectuará la auto?-
1 En dichd’teliiélfnllte eométlzíóAgtíSttesu^ # a   ̂ ^
t á ú e l t u s d r o  doscientos hombres de ^ f ^ d f ^ T í m S ^ e S - d o  T victima de este suc^o.
ifanteiía, de ellos, seíenfe í^duias y cieteo ¿ pgpe,.§^^ííi9mor6vdeéryi comeuz^on a
ates
''̂ 'í̂ |Rif¿?Ír • ‘......►'■ ■»■-.'...........iU tooédé ífterichOs—Nuestra coiabora" L g a í ¿ V  r»
dofs.aoniH«ao»al Santaeráz; ha ateertb un repa- gfĵ iî tqeírí̂ ífentj ó® Fsrre.sria,jj «d® »
80 extraordiíj&rio de las asignaturas de la fa-1 ^ K&.mtóipHfs k -- u
culteikdeií^nBí’is.en aíidotniHíter Ctefreo Vie- i ' S l H í é a M h f »  f
* ° S S ^ ^ ^ ‘W tam bién í c o c t o . , , . ..........
á ios Watesados to “ «el-
8 metro.' ; .. » < -• •
I^nas Hítved^d para trajes diesde 1 ,í>Q á M  l?.s 
jeta?, garantizando el retultedAf » ' *. I*.;
Extensos ¿uítidos en creagogba, ptpinm^,^,U- 
b£rty’'yl mefeauha estahípadaa propias párái4? 
-E^.ació.ííí‘ *'̂  ^ ' - '•■ - '■ , . , ’'v . ' .  n,i--"i'W
Fantasías' pera sefioraa^ -eu' eákínps,., Tusor Jf 
Ghanteur,. dfile?^,otoman etii«e®lér€8.nqvedad, ;
Séceito dd ajgqdone», céílron pera vestidos y- 
caintea;píqaé olarica» alta:: nírvedapi;Artículos 
.ya* íb ’ahcoá'én'tbdasu escala. 
ini.'' G’an novedad en corsé fp^ma t e b t ó  «-DjrifC- 
Hbtídiíik' ‘
S o m b i« ep o s  d© p a l»   ̂ ^
Vicia Uc Uaiaiiaj
á ]|.^ jil§iíjRngájte t̂dé; I'  ué nien^Q  á 
entenáefse. . - .
ueiiu, uc 100 ..." f 1 Ls amunte pürejadífetawse:eíi' îma>naoi"
‘! t r i r » h d r e V d d f n , n « ^ ^
' «  liSlS'sídoeltndaVh elcnartál. í
-a veteranas; y - ciento cincaesta! de.cate^ 
de los cúa}es,ocheate tetíutas yjp?' r^* 
timtes veteranos.
Ágtféttna Barranco López, de 32 años d e - 
édad y natural de Torre del Mar.
1 Sci-ñtefádbr, José Aguilera Jiménez, se 
4k5̂  como ’hemosdicho, á la fuga, sin que 
lograra su captura.
d é t a g reso r
m  amante, y *
.turbarla d ich ^ d r^ M f íáreja.  ̂ ,
> . *. lsa«d©ipas ’ i  . - 'fi¿£úWencUé'fáta^^^.
 ̂ En ei Paseo de la Castellana se celebró 'fe Con^Jfempo, ,enJa.’viéa idéHljcitPif^^ 
jüíáiíie banderas por los nuevos recmtaf , cpp tHmonio se mezcló un indiv^^u  ̂ JíPíK>ĝ P: 
ftft mstutíibre. . \ -. . , -i.,- r*iiva IntArvanPAÓn ha-itnaidola solemnidad de co t m . \  , , Carmob^x^y  tetprypiWfl, -̂ teji
l̂  El dia es espléndido. - * -   ̂ ‘ ^  „ funestos resúltádos qué hoy se lamen-Asistieron á la ceremonia, el rey, a caballo luncstv., n --------
.ft.gun«r jimeiiez, auiv»i uc ii 
|e  Agustín Barranco López, 
i ' Laxapíura se efectuó en la casa* número 12 
I 4® fe cbH® de los Granados, siendo trasladado 
el'hcMhictíifeá te Jefatura ds vigilancia, 
i Don Jesús, que desde los- primeros tito* 
mentos trabajaba sin descanso para detener 
iírfs-írtrtrtr>;.̂ î 'f4Srit«fí»li df» sVsr. ha visto ''suas
luo UUCIlL/j Ow 1UII1V84 ÜKCIUUO «.1 uî ijQu 04SI uuaw uos/ uau MWbvsiv**




tejí, se 8...---------  -
.íji^  Oentroĝ eaflsfda' — ^ ^
^l^jñcipal—z-n C^mistóa.
’  ̂teVésítíflos ejíEUxis; Es
áe Cártús, '
^  K9 p | 9 P
Desaparecen en*el actô  cón AfvTICARico 
«LUQUE». ' ‘‘Deswstífeúdefeisustjtttdónes.
i  pors te^yoí y me- 
__________ Pládena y Lopezj
n0> . : -V'.,45'* ■ '. . ■ ,. !. i: t ' ' ' ■ ' '
IoaLcsír^Ó  ̂ Dfe .̂taé) fifefe gu r̂«^a«) îOfv feSi ven- ^  
nrAmdA¡]̂ «̂ ĵ p|Sâ i Agml9»f«> O-1- ;
’PesG© cGlocfiQÉéia
má
P o p te p fa  , I -------------------
Un matrlmíifflfĉ iil*ĥ bb’, ¡Shbiendoieer y es- i ',.,. ,.̂  ¡y ,;t.
V T S e « ia  d . y 3i « «
|^ .^ a /i^ i9iia8ti;aciónséiníormaf^ \ - í ^
-̂i’h '*. ̂  " *̂B¡a  AlHtisallaln'fí© fi i^fiali is 
b'énja casa número 26 de fe'
.abismal
:  AÍfcazablUa 20, ftesÜlo de 
lie Carézuefe 20 primexo.'
O T P ÍiJ A ííO
« i S e rv ic ió  pox cubierto y á 1« ílsta *“
EspéMidad en ñnósde los Mmles , 
¿e, liaa«gM Igarcíiaf 8Q ^
M A O E H A S  • '
* tíffes ae Pefflr  ̂yali».—í^fega' 
■BMr»W!8lAl«™e«ííi¥M,^i2£' 'Piianna
1 Fricas® íi»sinrí»r;̂ 'í
detenido j r«atag ---- ^
bíte^v.^ao^'^ei F r a n c i s c o
.¿ " « M S W H r - ' ' ”' :  7 '  "1 «fe laFaema, . f  á«e,ffeá,a
'^Sciáafe la ,.aí«i4ad aue| _ Oljec^eHa|.g^^^^^^
| :- I« p.} ^ c - y }  1 qu3« h a , . . ■"__« h--¡ ■ *■
bé 8 i  llBadani; de 1 Í 5cnBf--«a oiu««v,tenido Andrés l 
(, por efcandelizar en fe vfe|terde.
26 J^LHEROEVaC^SSAR. i .
Las ahandonamoa ea el momeato* en que eoneluten dé ‘ 
se n ta r s e ^ iy e l rey-iapareatando calma y ttanquilidad, ‘Sé 
disponía á eiseuchar al generalísimo. • >
Esfcé'tedijó:’̂ '''* \  ^
.—Señor, en la batalla de Ago^t fui baifidQ yjllana y 
cdbtírdahíenté ¿Oí'̂ aŝ eslnbs que cono aja yuqstra 
Luego nie íleVaroñ'exánime y culbierto de, sap|;re al^pue  ̂
blo fimediato^'doíiáe^quisieron vendeme muy (̂̂ .rp, un 
médico; baom y íá viSá que intentaron salvarme. Yo loa  ̂
acepté al recqbra|: 1̂  razón, sin comprumetor^^ á , n ^ a . 
Más sarde, cuáMo vuestra majestaí^ sq/^g&ó Jj^erme 
proposiciones inadmisibles para toáa, j^ersopa bî U nacida, 
méitepídíerehWntéstWi^categóricamc^^^^ 'los golpes dOj, 
tos, la sangre que se agolpaba á mi boca.., ¿Np , I9 re­
cuerda vuestra majestad? , . , ,
—Si; paro disteis asentiipijíato.á miS'frases.
-r.0 iprts, Afíraié coa signos que vos decíais aquello, 
comprometiéüdome solemnemente á venir á Italia,-se gún 
estáds vteudo, ,Tayi3teís.te debilidad ds participarme 'que 
la suerte del imperte-espMól pebi^rabaj y enfermo *̂ débil- 
y  p ris io n e ro , concsbilaid8a.de salvarlo como estoy ha-
qeadQ .K astaesedteíni^aerQ ^ conmis -enemigos; es* 
un hecho innegable que sólo en el campo de batalí*h>feea-‘ 
tp ^ ícente a® eltes Y ep^prppte jdsíen&a,. mandaba deiau- 
d%r«te..eipai4a y cargay;*P8r0uUsar(m'Coiimigo de traieteií- 
tan inicua, me juzgaron luego tan ruin y miserable y  
quisieron sacar tanto partido 4fl mí inutilidad física, que 
pusieron en grave peligro á mi patria y ma fué imposible. 
dppoir su voz, Antp.lo qnq.era mi .deber,tuve-, q^e incli­
narme, y la torre del Godq qpn- sus- geiseten^e tres deí
a^-^lioíúbbibiei—e & á k í   ̂ á Alberto fí-
járáeíhé/'V ;
—Señóf; yó iíó  faltó ñúncV^áia yérúad ni exagero. 
Cuando todavía se me conceptúa débil,' enfermo é inútil, 
níélei^íitd de iá^clbia,' Sostiíye una lucha cuerpo á cuer- 
r»A‘ mat é'  IVlás tarde salí del cas-pé \fó1i‘'él%ékinP^VÍss(5y i0 at .' Má ­
tillo; los míos p^aroi| fuego á una mecha que atavesaba 
el taladro pra&teadó én ia*pafle sur. Ybló el repuesto de 
pólvótteî q̂tie bfa'hfin^só^^ y é̂ l'de l?i torre del Godo y su
m ypr maldad ni más
.-1,
VW n Vt̂ ww XV WSUVU);)̂  UXXX ÎXW XXXX WXXVXOUU4M1 xuw
&r|byá dé haber'realizkib medio indigno de ua eaba- 
lídí-br" ;
•iSso prueba que vuestra concionsia es muy elás­
tica
co
~Tlam¿oebby'cÍ0rtq;^c^^^ conocen opinan lo
lirkrioVy^mícouGÍueta usada hasta aquí lo atestigua. ̂    -----7 y  ---------- ------ -....... ........ ....  ^  ------—?© 
A mi no me acusa hombre alguno como á vos, de que ha 
^ ’fábra empenáda ni al 4ebW de caba­
laré; j^mús^e'ijliiytiltiarción ni la aconsejé á nadie; lejosj ------------------ ;;— -------------------------- - - J -  -
de eso, huí de ella, y hasta perdoné én varias ocasiones á 
los qn¥íá émpWVón ¿bn*mi|;’ó’. Yo'os ruego que,en gracia 
á*ilí JMciaVnb ^bMohfanáate con el 'que desde su pala­
ciô  dift^Hfel’̂ nfikl^e'tíbrmfeVy los úfosqúetes "dóTís-^ 
sé, con el hombre inicuo que sacrificó su ejército por lie-
P á g í n 0L c u a r ta
J P O J P U l i A U
do por ello elogios, de los que hacemos partid- en el sexto.
pe aí ag^Jejqtó re'ha;ayuda.dhieltcrf^^^  ̂ í  íí . . , n *  ^
Z íiíitea  d e  M a y J  d e  W ü
d b ió lS r v a r i^ a z ^ e l l la l^ ^ ^ i^ ^ ^  . ,. ... Queifuefa^ ahogada»porciaeñt«8ias4^2«
Bi*em ona9 vSwn  ̂ I ®̂*'‘̂ ,̂ âdo el acto de descubrir la el áyuhkmléhlo dé la mu-j el auditorio prodigó al ilustre^S^Sr■srcsHBonn viVQ oída oue rda p.l ttfltMhi-a .ío -.-n-.j. ‘ ípi* v pUintnhro «n o«t« .̂ 1 u .̂.- ___  “ ‘““Mc mseriante
iisdo.ÍS: '
fi^dadó en uh co^heífíá^la^árceus” ííí=" pei^
e m
í Oo^^np.íl? reqipid̂ ^̂  ̂ de
tener
hOtkffl^#jp|igen íldedf no, êíi j ls iu ie s  se 
conflftiía^üéel leomanáñfé Brititold^a en 
tarado en Fez, después de habers» batido 4>ri 
tcdp el éainino.̂ ^
» í í  « * l i . ^ l o  f t i h ^ é P  ‘í  í  8
callede)ida queda el neniare de lieno
? >anta M  l^^riia
’dtra de Oa&iánalv ” ■'.' ■
' -yntftSífifói(5h Vi&its á f  p d i ^ o r e M ^ ^ i
3e 8u*cofonáclÍh^^^^
Ü manos, sino que se 11 
^nhftt^^dn  ̂ al niatfitífé
_ *<ií> V4f’ ■'*. y*i», V/
C ! g a ! 0 ¿ j „ i - í  
^ i t ^ l  mreblteg^Toii lo» Pê
toa^utonídádeá^ 
!mSlh?- gentío, resultandé?^ «ho-|m&n6je?s»o1emne.- ■. al’Víjru-líifeí*f 
í̂lc:"tó̂ lífcÍ!̂ ívp» Va|jBn©|¿ívíUí^S>íbí?ííf'
i(íe¡'iS-.'iíi
¡ En ía etecdón,de s e n a d o r f „ é  
proclí^udo O^ésptío Átmíñáfif mfnísdéf^
;̂5 .í-̂  ‘.H e c e p © ió íi
de Médíchiá verlficóiré la 
*:9^P§|fed® *-̂ 9Ctp̂  (̂ hl̂
Lí?^ *^^errffH6iBldéma #ía vfl
D »  M a d r e e  '
'“I,:. :' ,.8 :'Í>?’Íiia|o
'naíeí^^ ‘ íJíntstfQs ViáSarod .éstá f̂arde i  Cá
P i^ jb sn p u esto
jer̂ y el jíiqmbre qp solo se permitía enife her-
qbafó''algo.iná8; repug- 
« V .. ■ S í. --— C0ú=la madre, 
s'Si Porotal, ton II faÉiíiá^ñdÉós bfíece en­
tre los persas, nadat.digno dé Estudio. "
¿ Jduchps éiit^ndfeá qtie. éliÉglpio: hs  anterior 
^ Asia j Iperp. nosptro?. respefando„. la tradición,!
le tuego encéríiMfl-
el Código de MatíU, é^istiendo cinco castas de dé cabida en el diario dé au' dî 'ha' í ^ f e
la pretente cooia de lo» ajreá^  ¿
LARUaa carta-Seilor Dirrectof flff E^^ î*• * *ÍK,
hoiqbresí
^t,os matrrmbn?08,eran/dé pclî  de
Brahma, el de los¿dibiéeá,̂ él dé ÍÓs éiúsfcós ce­
lestes, el de los Vañplrbs  ̂offos.
Pi tttjojow M I-Después déla Jndiai'ívienee el Egipto, país
h  5^®p"í« copw do los oficios que eSe «té de la Federación local dihge 
des de Arrumbadores y Oaireroa
m'j>
J (^ .w u x e ftto
Nuevas noticias de Rabat anuncian ¡ígueetSii De
hsn ultimi^o Ips-prep^^tlyos marchar — ■.....
sob ê Fez, Gtetiganqq.,araeaá̂  á pre-
í^%dp ^qé^iji&íá1iMiifiíÉ€^^^^ linonte de tredbaél-e'ÍTKTni q«  i
' Elcfücéro Nótase grSn
Témese que muy pronto te libre
teíipues la barca,,cothpletitíconi " 9
quíesyrvarips qqntingeptpgtifr^Bteae?. ípí|aré t V ® J} señor. î itatttíra J « ta tte « ^te^ampnteeiayqnce,, . Juegos Flgrpies.,.,.^,s^ ^
Han áesemliarcado ólhcüenía soTda^ljIéjilIfJf a* . • •*-í,-.#! ̂  ■tíjler^ajpondastino,al,labor., w yS^  v-:̂
'■"̂'n Pésáblanca é̂ml?añcarb#ciíT é̂íd If'' ¡ví-jti
res: rffféñós, dé8t!fÉdbá‘'á^íál’'03ihfa'íííiídéíl I ; , ^ • 3 9 ^ b r í r ^ ' & l 1 ^
En Ceuta fondeó el cruGéro'':E’u?/'4!i|fín&íífe/’átf| l Lost^^  ̂ im: j
i^También llegárori los jefe» fnstKíctdrte>dé:falIon. * íl í̂Hye» lld^49f||*eyi cumplie-
nunieEo»áí.íy‘ídlst!n-
fmDoílantM ”0 contiene wiaciqnesjhpy segiin áígüit^.sé coiíden|a en ipial momia,
[imporiantef. ,:,  ̂  ̂  ̂ I Rfro aquella mbfhtl jréjrete
, ,, , . .lltttMidrt;
lili
u  - Di|:, P ai*ac® i|fIo de culW a de iol píféiiis dé la'^ahtlgüe^
roo!S/ I p |0bi*ér08 dé la miiíé Juliina, I ’E! egipcio consideraba mucho á sum ujer, por
resultando diez y  líe te  heridos. * « Iflée era la madre de aus hijos,, y su «poder so ­
bre ella no tenía na^a 4e? autoritario
clón al comunicado suscrito ¿or Pri 
Porteyjosé Domenech, insertoS^  ̂el4  
2H9 de ese diario Dáaddíé gntóas'i
1 »* ■* - . . .  ''.'í-■;...<{
t U t í m ^  x í e s p a b A ó s i  ppder de amor.
Mllaga 30 de Abril dé 1011 --EÍ hAtt  ̂
ro^ ía» Sociedades de Arr^badbrél^
era un
4 madrugada. (Ih'gente).
In nr™ .? ' I fénía la ob%ación de ó ae
2nA«í P*̂®®®”ya «II las calles de una 8eñorlta| N®P#f%anbuen esposo , digno de la viuda, v 
gonfalda-pantalóniprodujounienomQnalesQdn-Hué la dotara. . : :
«alo, teniendo Ia.policta que âr vareas cargas.! ¡Las hijas de matHmbft¥gozaban Be libertad 
0 e D e v l i i | i  ibara escoger marido.:/i- ‘ f  ̂ ’
, Los novillos jugados hoy, cornearon á ^ pueblos de esta
fres matadores, ^pgeííllo, Zapateríto v Cua-líf/íí!® y tenían.eq
El estadp del líMmo íes grave. - |  ioaiaba á
LE&tiraados compañeros Hem6íaá-«*w)ii
o -  cuando h | m i i í s s s . ^ j t e j..Í.. J . .. .. ry,t,ft̂ n Pnria Jir Jnt,£ r\__ __ pw r¥i
Giíabtelícfi
nmjer quedaba viuda, Ü e í  marido f^rtVyJoséDom^^
pste Comtése hautnbiddo poderef 
Spoiodadno le hadado, «
póficía hispanormarroquí,; para j^cibir. i n s t e  | f°Ef cu^^
* í s a s i a “A i S i i j
de Él Ámrain obedeced
Insísíese éh^u^^^íey‘Ézfehif siÉdo de Me-1 
qup»?pará Fez/.| jí:4





í i iy ^ y a i lS í l i !
i /(>OsQip np>había nás Gstooû &dn njfrnî flAl í '“Ujeres en la TOTnia quefas mujeres e  la foVí a Ue tenía por convp’nianip-v las aoiaKa l.̂  ' T .
•JÍ8í'tói'4|5i>í'Ti 
_añ.
4tiyos para la- nripada.
'JMjfíarr al requerir Ips trastos fué también L úsierde los Arte^de lap r n e , d o p o r I a ^ ^ ^ _ ^ - : . ; - - ^
. . W e W c S ^ ^
Jsíntí*^  ̂ .íftH"': ? í w # í í , « l  I ■ W« ̂ «ebl(>' que «ádrsBtffc blll&  < * i ’4flSv
' í)»»‘0P“eri»illera culto á U mofeSst^^^
^  Wmb^t'aflé, f  A pesar de ciertos defectos,'la familia ■ érfeLs
|niciándo8é.el plantéanii.ento de un fenqé ’ ’ ' len  Atflnss
teneinos esa posJtuínbfei p o t ^ i
, cuTpa de que esa Socî X T  
tara por oficio al nuestro ^
lar del pa>o del 1  ̂dTM aJiV ^T vh?^  
pañero vuestro mamfestandn í.,!n ni o que mVIT W  
rejjresentación de esa ájoiedld ^
lormidadeh umóh de Ips r^re^entenf ^
Oficio que’á%omo 3ube¿í^, 
quando «afBbciedaq 8$- oíriee^, I
ara
Mapp,%.PS8MMer  ̂ ibsréViéda4 m híé-
^Lé'méhálá dé ááhai-ls" carece dé‘éntásíairtítf.' 
Prepárase una columna-* para’éáatiĝ rsvá I 
zágfíii él mandó deh’corbnelLafn08.:> î í:i:̂ hss:A 
Jiosdegionaribs han émpézado el: tandldo de 
una línea telegráfica idea^JSpnjGa,4 i 
Bníbreve^tedará .terfninada,i n?. ' 
^pticlas.d^ Fez dicenlque reinn tranaiííUdad, 
continuando él bloqüte ' ( »
Pareqe que los de 
algo.
fí^#-a.^ha--..£-1̂  nf?tv\;: ̂  une i •vj- • •¿M.'̂ sips.iisí-. h
Manpléie ,<^ t̂iquint© dtv^
‘0^ c(m una esfocada.que basta. 
iTethbjé^^Qaona lancea tal >dltlnio rnteásteab í
, ^ 5 ^ 3 e ^ ^ c D „ b i u . í ^ ^ „ o ,
En ei
tados para el servido miíitat̂ .'
l i l i -
. O'íttí'i .íV-;
| ^ a t ^ S « S ! í f e ” S ! :
' I S P f Ü F á S
.i , ,!.,«. ,f,.K
«cib iS
conteniendo el cadá- 
Gonlosvcs
^8®uita Asociación de DepeRdléntes^dé €o4 5 cíones esfá*^?unSlafan^ia^8b?éa^ íS ^ 'l de S  Ardo de Málaga es uno de íos  ̂centró» une fia famílle cristiana. ^  4 tte¿eelto
“ ‘ ' ... “  '
J^Wíléul^^é^ Í 0 0 S .El wcbídéutié^éí'''
or ló qué frecuentéméntó se céléblan 'éh véii^  ̂sea ttuei^FhémNeiBU^tf
fencías, á cargo de prestigiosos oradores. ! j  Eos hijos adcffaban4'«uS' U&dres v - ^  > hs 





i  JuVehtudmeral^r él bbjeto
f 5̂
-ti, I;
mente ;la. jura de banderas.
Weyler 8e.#t«,ó4re|¿^4 ^̂̂ ^̂ 
paban Jimeno, él cbíspo'y |teratítor$de^ - , 
^Iministro, f̂ iplí<5íá:A êy5er y  teífig&fidá
iétásfro
Jíménóyisító laÉséuéla índtótriaí-FéfM^^  ̂
sed'CÍVÍ1.-8* A-r.' .;' .UV 8; ;-r:- ;j
Por lá noche asistió al hahduéfé ' ̂ ué ledfrei  ̂
derohlas autoridades.; í:  ̂ ¡ ¿4  ̂ré -.v
CHOQUÉ K
Cuando regresaba Weyle de Manlleúvchótíó 
elfautomóvllque Jo conducía, Qbn i.o|r©iit.éSUl- 
tando todos iiesí»-; , , 4 = í - .4 , Y
mf
lias sbdedadtejobreras han̂  oelélíradoí.raiíl'. 
nespara pedir al uobierco :la .derogaeiórtiej«, 
Ley dé jurisdicciones y la¿rqyÍ8ióndeL proceso 
Ferrer, y para píbtestaf"de 1a* gueríé de Ma-
rraecosy -  , ■ =•' --' -v' í* .<í8f  r,&nf4í.-i : -v
Í \ '■ i--:-;
jLos tbrbs de «Sania fcólbma,*  ̂n ^ ' .rG¿'ü1áÍT€S« ' ' '' ' ■  ̂ «X. '.. t ^
Mazzautiniío qstuvqjs'qp̂ ^̂ ^
..................
| W .,1; 4 . .  «LE,;MA3:(N. •;
• U S S S ! ? F i á ^  am B nM ¿oá
fewa en nno de ^  de h
¿ u s e r v . d o r d M t ó p b r ' ^ í J d í ^ r ®lia evitar aupj%iüb.;̂ 7Ílx'FftiKiMi!k;iî Hi«k««tih.. oM» #,«..1
En el Paseo de Grada celebróse b r U t e n t S h á ^ ^pomanilante-Maif
|a  evitar quei®te^ltr«4iífÍ^Bi^^ po-i tf
l -En Lérida  ̂Córdoba  ̂Seylíía.^Ŵ  ̂ n i
dajoz¿yí^5S|p^lí^ i^^ae ,Jia5  ^«^^irbl»lÉfl08 : , i (
Jestade íajuradelabander^cbugranatí^ fallecido el príncipe Alberto íoroeo de 
.dómy solemnidad.




^ Cbs biéSílMb̂ corridbs énT W tf I 
dianejos.
I TlhoifHé.condpiíadotá,fuegp. 
i M9S§no 4e..AÍ£eeira8j regular-dn; ^  primard í  ■WsS’fn^q| cq«^,, . , . ,
«iifccy' f
I <|iOdé;|jafatí8iíi al corazdUdA
numerosa ĉoncurrenda,- iriéndose entre ^l uü- 
(fitorio algunas bellas y distinguidas damasv 
J .PfjPu^Je breves
presidencia,habla el señor Andaríaŝ  y. cuanto 
digamos en elogio de lo que cón (anta brillan-
, La palabra fluida, los profundos conceptos y 
las altas enseñanzas morales qtie 8e’' dé8prfen- 
man de su notable discurso, cautivaron' él con­
curso, que le escuchaba con la profundé atén- 
don^que merecen loa hombres de Intélígéncia 
ian privilegiada, como el señor Andarla»,* ‘
agradeciendo- los 
{plácemes dedicados á su personalidad por el 
flrasidente señor Orellana, comenzó el gran 
ífiminallsta su erudita disertación. '
5.*̂® hombre no se eheuénfrá nun-
?,i f  «je'bjeétéscQ.: la afiriidad,
lá él hbm bflj
t e f e s ?
.Kqjo el .-pbíierbsb íníiuib de
’ t>“fes^,riqdiqrqa f e j
d|)8^de:tlá8 c í f é h M i S ^ S f í ^ ^  
f j  ®1‘leWéíéWsücéi^%^^^ 
lif Huerta de Réves dAr hatóf-̂ ^̂  ̂ém-Ú 
vhmos'dí Gompí^ár'la irifô  akp respeétb
S . » ^ S í ! í t e : ' i ; a l  
s & m ü M a S ü ’& ^ Bbretídldbí
cpqbcftósn f e f e c í J o í ^ i e
Ea •
se
vida f t e e ' ^ n l M S r í ^ “ '’!’  ®’'legando á decir por esío.nn Ih.;
y aĉ ptablé̂  ehel c i i a r í o r . 
Rélámpaguiío, :medfnnp̂ ^̂  ̂ ^
pGLí./ T:Aiim m ñ
aceptable en éj quintó.
41 f8íi imW F I Ó sM í M
■ > - , i . . í  .-.. Ma}
, . ; .G ;» é ,S lM .l¿ i í ' ‘’, .....  .
4a solo en el mundo; necesitaL crearse una fa-
2JÍLhaÍ̂ I® con el conjunto de 'éstas los 
ê stados ó nacionalidades.
El hóníbKé aislado nb puéde Jialfar Ía4 úlcé
del l?*piédid.
Wyj 4  infíiijo vigoroso dedos eenia.
t l t e ' “ ’4«Wwo.. d u f e  p l S
C.íííá-X;Í*T V ii-promuigi
 ̂ S i l i s
lldbá'bl c a fe  ■ . f ' W .doflde <«a:i
aus-
, poción que produce lalamnlsyTG^fáíSos'^v maridos
. sais.'*' ““ -4 carid  ̂S íde los hijos.
"■ ■ “5?&l?i#:*opCvití«*iá,ace,ít* I
a í^ 'd if e a f^ ^ ifS íe iá ^ d e
miento, don. Tímiál t í^ fé z lf^ ^ ^
Mas )QoIa?̂ 'A:VeíSl%G iiá
sitbá
. .r.,-l,. ... P p  . . „ , ,  ..
'  ̂M °^^® cumpiierón. -̂ ■' i
cW S Í :írosfawGo
I Ambo» torearon ál ali
I ;ñe''ÍlaM
m-ínHnífw .Ciudad, en automóvil, el 
^íncipe Henri Lacroix, dé ‘Bélgica», acomoaña-
W o ^ g ille r  dé la;córte b á ^ í^  ^  f
Nbiéóiinf-dáifMdp
Viaja de incógnito.̂  ’ . .  ..TV ;: . •
lo a r
LbS salvéjés ¿onsfruyen ûs casas y cubreni 
p :w r p b * so b :a p ,ta p ^  
de eéta.natqral^a no hodi'án*. nuncaJpnstoir 
arquífecíónlcbs pomola «M¿.
— íliada de Homero y el Quijote dé’Géí-*" 
jjantesfhí confa^n qpn m|sicos cómo MompIV  
Beethoven, ni I leg é^ h 'S 'so í(^ * tó ^ i||-M
I Cuando, sé^ií err^énelf», paso éPyhu!^* * f í T *  * v  - “̂ r̂tolesî  ̂lós calunmfedos es 





triunlarde í¿8%baro8iNosotros lo» «c'-r
romanoi î*'**'̂•■;«■ w. ̂ íp; 'í, iv 5tS*
izarro, mar-
PPÍJG-1¿*1
'«firél̂ htes casa» de
f f i s s & s a s ir S i i ia





28 EL HÉROE Y EL CESAR ■ ’' ''?aí;í ":íiYG:.p.-
Tar4-ij!abolainá3negra,4*Jas:í^«KÍ»i,„Ea brj^og
« | p ^ | e ^ ^ ^ g ^ a d f e r ,  y,^ de ]a
ProTideneiá ciHeliby leaieé:' .f iS lís  Íl.«rt»perdido; tú
corresponde(’á ep a d e lp le  ,á tus muchos delitos
V-7“ÍfúJ^^
sperte.
EL HáRG Y el Cesar 25
los escuchaba, tran4úni«i.-4 í i 'S v b íi i ia ,  prosigniéMo
Jl^Qxá 0|í%ím^; JCilíHA bpia.f,, : i4 i < i pVf
ténS)°laSrisVfbrtlu^ g  í ês c.entímetros enlate¿rórt7SaH^^^
s  5‘.A ‘‘ija r I M S S  .‘S S r£ » ií£ :«  S& ;
f ®P®^®i ^6s  de la mujer v dsi bnmkKs, I la planta del nie iimii«wf»»‘vl
ttlte”de*tíirpS"° h erid lh ^ liqte ae tres centímetros en la icoffiArt ......t-i;
cara;dorsaldeLpjfi derecho.? '«a
í E « s ™ .K a  r « s |sobre ella,
.Luego tenemos el Fuero Viefod# Poo«nn 
ci Fuero Real y el. Cídlgo“& T , |f e t “ '
aaa, ese gran monumento ju r íte  esoañni La
|®PSr««./ey también esiñ oM ^  
apellid̂ ado justamente él SlbibYéri cüvo'C«̂ rt?É>-n 
se trata de^Astronomía.- piiob.,*/^  ̂j . I-®mm H 1 n úé F il^ ofíí ̂ éia I :





r . .. . .  del
" ~ Ñ 0
o me r-«|í.ít
V  ^  J W ia ié u e s t ía á W
de un mSdb impro^iio á á  JÜeslo'qüe S ip í
táción, están i/ccréadas dé mis inaesti’és y  c^pijtaneA; entre 
ellos se encuentra don Luis de Mendoza, áf raÜ le gpíbí^n" 
ftór^áé pára éb¿éí^s j é h p ; á ^  fcfazo’
y i ^ y i  en; pao,j,y besando xSp,manOí con
respeto y consideración, leJíjñjrü: - r gY ? ; r̂  r 4,
—Estoy de centinela, bien á pesar mio,yJelii0 omfcar 
mi puesto nuevamente. .
, K T ^ ’ ^^íio'sín húiáado algunô
j m t í  m Á ^ M m d ^ 4 é ¿ n á A
soir^B wteYííirY
« e  las once ¿e la noche hasta'laá nueve'db ía'; 8Í |ü |ñ l ’
I *  .retroceso en la filatoria deÍDerecho " poítt Al j- V .. K'̂ *
yo le niaúdé; y  si préííí|eráié íJ  muerte, í ^ p e ó  hábría" 
iñccmyeniente en Goncedóroíla^l^ 
coú;ítualés.ÚMaSr"'  ̂ •‘. '
_ P^Nóto qné en la torre 4 ll''íióao 1óí''s¿áentaale!8:'í*
>%>egiSa Veo'!ihora, %hYEfette^^
tío' di'at.in'&'ó ríadá. ói'ía vnin .h.,A«ií¿’ í-lIiMvA - k -á '^
SK
, ........... §<ipiro, cohíéstando: /
" ■ ^V O iv^éy si iné eé p o sM .
- tw . gé'ttiíd S '« f é i t i íh i 4 ^ y b ;’; e x á m i ^
P S e í «  ?Sa1 ^  j S l a riii Tuero juzgo, dió la patria Doíestad á ía 
raiTesf .Alfonso X suprl-
•El matrimonio existe siempre en todas oar- 
^8, con ritos sagrados, y cOn la intervenff/n 
una autoridad la del sacerdote en
T E te^ S í^ fT 4 “ ' ' ' '“
hombre y la mujer no será nunca un f''' ’ * ”  
sino un lazo santo é Indisojubi» ' -  - - /̂«trafo
fiU8|ré8pectlvns-, dotniciI?r«í r ,
J  Anoche rió el p ü b É d .% '^ h k rtá ^ ^ !líp  
' I l!Íl!?_!*.®®ñor Morano.
^  fsfts^sptaa'dá dBílos.íseflfiveI
1 Para manana
có¥‘ rí'V
roeiio'distingo hada, üíás rúin. ¿Queréis dtelm a; eñ c p fó  
secuencia, en qué se funda vuestro renombre de héro« ^
l^ é ñ t e  y  jaMlleM''""'^' "' ¿;>í45íípv '̂ hg ■ ’
—̂ Vos lo sabréis, que me quisisteis nombraralpiiríní^' 
t i  J é  B^hhih^^r'Oédérmé éf máhdB' vúieéíriís" & e i
Méjíébieroh engánaf. y t ‘íóij.& ,^ fo s, sionlp
ai^Íí|s í í V c ^ # P S ^  P # í ^  en‘ vos r
lo ^ 8  pré|ona1álám a;' ■, ? >
, ; 119 J ^ o . Al /ía^adQF
hatlar ai Ja^ íí ó^l I f g r e c a t í i ^
d aj J é t  W | | e f  .̂en* sp̂ '
‘" " ^ V J l V é í ^ . ■'''' '' "'■■ ‘ ■• -*■ .: l
Y  añadió fuerte: "■  ̂ ''  ;
—Aquí aguardo; á ini sfefibt*;" .> ■
, esperadlo; arreglando yu ea^ éT r^ íd O ; como de
baciéndQSe amhbá iOtra gradbsh ’ re'iereheia, J és-
^^recio.Dsotío, úejando Ja puerta.cerradat ’ . .
. „ ^i#o;contmuo so cnhriá con el tshárdo y  garra, puso 
en,s« sitio Ia.UaV3, y  quitando la  vñeltü.ínplied #  oido á 
la:-Cé^radura, i 4  ̂ : «,. .
—Sligüou hablaudo-f,8X(jla.mó para; síf-i-euastionari y; 
Kyan trazas de.continuaE.mucho tiempo;'Sí y^ lo hiibieJ'
ra saá>idp.,íí: •■ •'«.■: * ..., ■,  . ', ,
;* - , y  se-ariTelland en-elsilidn., ^aguardando i  que «̂lo 
masen.. ■. ' ■..?:■ . ••; * ■■ , ... ___
padre sea poder móraT‘V,¡̂ T« 3“®/* P°'*e*’ 
||arlo aquél que pueda d¿  eiemnm^®**® 
jéntes. ®J«mplo á sus seme
A4.í4r-̂ = fe' ¿i ^ M.
«anetrpmos ahora én Ja estancia donde  ̂ proiiguen eh 
duque del Imperio y  Francisco I. . )> i , . , ;
TOMO VI ,B o * p 7
. í e k f f l S . f e ® ' ' 4 < * « l ó „ i f b s b l u t a
( * E  i S ^ S ' p f e T K S ;
I Nuestrosiábueios,; cuándo iba ñ 
ün matrimonio, «1 referirse á Ja
ombre y de la mujer * ®®' ’̂ P” Í̂Plofte» *del
h = .^ e 7 u 'i? S t e f e
do de una inatifnf.-i, , .̂: „̂r® al cuida-
El públici v̂léFi____
ijaho representáis-» qúé''’e!.séñor Mo
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